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1 N T R 0 DUC T ION
LI étude pédologique du bassin \lersnnt (tt VMU\LE, dont la
surface totale est environ de 5 346 hectares, a été faite pendant les
mois de Février et ~Brs 197J. Elle a poer b~t de ~réciser les caracté-
ristiques hydriqL·es des différel1ts sols de ce bassin en \lue dl étlldes
hydrologiql!eS ult6rieures qui doivent ~tre réalisées par le Laboratoire
dl hydroloc:ie dl' centre '.lflSTOL: dl Adiopodoumé.
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DONNEES
1 - Situation g6oQraphi~~
GENERALES
Situé dans le Nord-Est de la COte d'Ivoire, è moins de 30 Kms
de la frontière allec la Haute-Volta, le village de VAf1ALE (préfectL!re
do BOUHA) à pOlir coordonllées géographiqL'es :
- go 39 1 3S" de latitL!de lIord
- 30 15' 4C,1I de longituI'e ('uest
altitude = 36(' m.
2 - ïlelief
Le modelé de la région est constitué par une pénéplaine faible-
ment ondulée dOllt l'altitude varie de 250 à 35n mètres. Par endroits
on observe cependant des rl11iefs plus élevés, en forme de plateaux
légèrement bombés, allant de 400 è 6eO mètres, témoins d'anciennes
surfnces.
La peute, toujours faible , varie de O,5 à 0,5 %.
Cette surface granitique est parcourue par un réseau hydro~r~~
phique temporaire de faible densité, (1 rivière pour 5 Kms) de forme
dendritique. Génér~lemont peu encaissé, le lit des ruisseaL!x affecte
la forme d1un V évasé. Le dGnivel16 maximum du bassin versant est de
l'ordre de 2C mètres. La distance dL! demi-interflul/e est comprise elltre
2 Kms 200 ot 5 Kms 400.
3 - Climat :
Le climat de la r6gion au nord de 80~na est du type Soudano-
Guinéen (AUBnEVILLE), avec deux saisons très contrastées:
- Une saison des pluies allant d'avril à octobre avec une moyen-
ne 8upérieL1re è 100 m/œ de pluie par mois. Le maximum des précipitations
se situent pendant les mois de Juin et Septembre.
- Une Drande saison sèche qui dure 5 mois, soit de lhJVembre à
Ua l'S, q l.' e 1que foi s jus q II 'à 1ami - a vl'il.
Les précipitations mo~eilnes annL!elles vQrie~t de 10no à 1200 m/~.
La température moyenùe an:'luelle est de ~, le maximum étant 37°C en
février.
Pendant la orande sni son s~che la température peut descendre
jusqu'à 15°C en janvier - sous l'effet de l'HARi.1ATTA'N, vent dessechant
venant du Nord. La dL!r~e de son effet est très variable d'une année à
l' aL.'tre.
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Pluviométrie mOY811118 monsuelle
(B()U~rA .;. 19(9)
1
1
1
NID
:
~.. ! ---~---...-......--..-
ahnuell~ de 1149,1
---------------_:
.
.
moyêl1l1e
20,4 : 53,9 :104,5 :135,6: 153,7:132,8:138,9 :249,1:109,1:36,4: 8,9 1
~soit une
J
4,8
filois
,------ . --------_._-_._-_.•._--_._---
F : mA: ~ • J : Jt ~ A • S • 0!!"------=-----=--- ---=------=---_.._--_._--_._--_...... _!.-.-- --_.._._--
s en 'mm
:
1
Evapotranspiration potentielle (formule de TURC)
-------_._--------_._-----_._----------
D :
:
os.fIJtJFJ • f,l A. fil
-----=----=----_.~--_..!.- __._--_._-
E ;T P :
(mm) : 1 86 ,5 : 1 76,5 : 1 67, 5 : 140,5 : 1 50 , ~_~'_13~~~_~~_2_2_,~~_1_1_V_.,_o_.:~.,_1_1_7_,_0-:: 1_~~~_~ _~_~ ~ 0: 147,5 :
Le tabloaLI ci-dossl!s dOj,lne llévapotranspiration pûteatielle (E.T.P)
dans 10 rjgion de Varalé. Il est le résultat des morennes des stations
de 8A- 15 ans de ~esUres - (Ghana - 98 ~ms al! ~ord-Est de Varaié) et
GA~iUA - G ans de mesl'res-(f:aute-Volta - 76 !(r,lS ,JL1 lùli:'d de Varalé).
Déficit hydrique
fIlois J F r,] A J Jt 1\ s o ND:
--:=--_--:._-_:
en mm : 101 , 7 ~ 156,1 ~ 113, 6 ~ 1~4 '_0......:;_1_3_,:~__. ._~_. .L :__. ~ L~()_,_4_:_8_,_6_:_1:_8_,_6_:
Le déficit hydriq~e apparait pendant los Mois allant de 0ctobre è ~ai
inclus.
Le déficit cumulé des mois seœost de 696,9 mm.
Indice de Draina~
LI indice de dr8L18ge calculé par la méthoiEle flubert-H81min Si établi t
pour ces sols en gunéral sableux (~~= 2) à 462 mm
Par ailleurs, du '8it do la faible capacité de rétention en eau
des sols sabloL'x d~ bassin versant, les p8riodas sèches climatiques
sont rapidement ressenties par la végétation.
4 - Végétation
Le COL!vort vüg~tal ue la rflqion dl:! Varalé est consti tud par une
sa\lane arbustivo ù arborée sL'ivaj,1t l' :stat de déf1radation de la strate
arbustive dù SLTtout ~l 11 abattaÇje en \lL~O dos cl'l tl!res (sorgho - maïs
Igname - manioc) ot aussi par los ,'oux de brousso qui sG\'issent pendant
la 8aisoi.1 sècho.
La strate arul'sti\lo est rO:Jrésent:~e slJrto~t par = Daniella oliveri,,
Isoborliua doka, Upaca samon ot Terminalia glaucescens.
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Ln strate herbacée est form~a du groupement à Panicum phragmitoldes
Dans les zones plus hu~ides talles que le8 bos-fonds on trouve
de petits peuploments de Raphie sp. et Terminalia sp.
5 - Roc h 8 S L: ère :
La région do V8rolé repose olltiÈlrem8ilt ser un substratum géologique
formé par d~ qranite calco-nlcalin à biotite d'êge
Birrimien (Précambrien moyo~).
Pl~sieurs affleurements de co granite sont visibles au cantre du
b8ssin, à proximité du talweg principal. Ils ont la forme de domes
arrondis, qL'elquef'ois plus allongés et so.lt SOL:\!lJilt diaclasDs , mais
très peu altérés (ocailles).
Cn obserl'e égslem8nt des af'f18L:rernents de cL'irClsse sur les
plateaux et les pentes sup~rieureG, quelquefois aussi à la rupture de
pente. Ces cuirasses peu~ent être démantGlées et dans ce cas OD en
observo los deJbris do toutos tsilles sur ls pente, jusqu'au bos-fond.
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ETL'rES DES SOLS
Les sols du bassin versant do Varal~ sont issus d'un matériau
original qui prol/iont de l'alt0ration d~ nr2uite calco-alcalin à biotite.
La textura est donc gén~ralement s~ble~se ou sablo faiblement
argileus~,plus roromont sablo-argileuse, avec une dominance de sables
Qrossiers quartzeux.
Selon la position topographi~uo, on obser\le qL!2tre principaux types
de sols q~i ont 6té rogroL'pés d2~1s 13 classi fic8tion sL'illcJl1te :
1 °/ Les sols t'enslli tigues illdur~..§_.E_~_S..9.)..§_RE_y"_.~~olué~~é_r_~io'p':
sur cuirasse (platoau)
2°/ Les sols fErrallitigLles remaniés mod8l'x OL! romani~s appauvris,
9 r ~ Il i Il oa~u:::lir 0 s (p 8i1t e )
rlatoaL! et de· pmlt() sL'pi3risl're)
. 4°/ Les sols forrallitigues tropicaux lessiv~s sableux, et les
sols hyurom0.l'..E.b.9s rninc:rDux (bos de pento et bas-fo11d).
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~18présontoilt O:.l\lirOil 1596 h8, soit 3(';, de 10 sL:perf'icie du bassin
versant.
Ces sols, tr58 r:jpolldL:S, qL!i COl.J\lreilt IGS plot88L!x sont caracté-
risés pOl'
- Lin horizon do sL'rf8co A, w3L'blo, ç18nérulef,loilt peu ép8is, humifère
SL1r 15 à 2(' cms, do cOl'lr]l.'r brun-qrisêtro à textl:re .i2.9.ble~ à sables
ç]rossiers Ql:3.:t:tZOL!X, L'no strl!cture frao'11l3nt:::ire fc:;iblemsmt dé\loloppéill.
Cet horizon A contient fréqL'elnrn81lt L.!ile proportion rolati\l8f.wnt
dle\lée (7(1 j::) dl rJlumGilts rJrossiers ferrL!ginoux eil forme de cO[lCr6tions
ou grs\'illoi1.s. Cn y trol'\'fl t5qOllJL1011t des gr8\1iors cie QL'8I'tZ de Ci,5 à
1 cm do diomètro.
- un horizon J très d~r à corcpaco ou cuirasse plus ou moins
d6veloppéo •
r-rofils types = VA 6
VA 7
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CLASSE
1
SOLS FERHALLITIQUES
SOUS.CLASSE fortement désaturé en 8
GROUPE REmANIE
SOUS·~ROUPE INDURE
Famille Sur granita
.
jS~rie Rrun rouQE!atre sablo-argileux gravillonna1recaraoacd. en orofondeur
..
PROFil
V A 6
Mission/Douter: Bassin Versant
Varalê
Observateur: l EROU X
Date d'observation: F é v rie r 70
LOCALISATION
Lieu: VARAl E (Pl 500
Coordonnées: !il0 UN l':
go 39' 36"
30 16' 51"
364
CLIMAT
m route VARALE ~U~
dtIbtltUdeNla droi te!
de LongItude 0
m d'Altitude
Document carto.: 200.000 ï dM ini-Bouna
Mission I.G.N.: He 30 r x et X
Photo a6r1enne: 2 22
PhotOgraphie:
TyP,": Soudal'ln.is
PI~lom6trle moyenne annuelle: 11 00 mlm
Température moyenne annuelle: 27
Saison lors de l'observation: S è c h 8
SITE
~orphOIOgIQUe: Paysage largement ondulé
Topographique: pla t eau
Drainage: r api de
Erosion; au nappe
MATERIAU ORIGINEL
Stat:on; BOU~JA
P6rtode de rHérence :
Pente en ,: 2 ~~
1930
Nature lithologique: Gr ani te ~ b i 0 t i te
Type'et degré d'alt6ratlon: fe rra Il i tique pr 0 fonde
etage stratigraphIqu.: précam b rien
Impuret6s ou remaniements: nombr e ux gr ê1 villons fer r ug ineux + quart z filonien
VEOETATION
Aspeétphyslonomlque: savane arbustive
comJiOsltlon florlstlQue par strate : S tr a te ab rus t i va Dani e 11 a 01 i vs.i. Te rm ina lia g,laucesc ene-
strate herbacée à Panicum phrag~itotdes.
UTILISATION
Modes d'utilisation: Cul tu r e i t iné r ante
TechnIques culturales: anc i enne s CU l t ur e S 5 ur
, Modelé du champ: but tes
. Denslt6 de plantation: f a i b l e
Rend~ment ou aspect véQètatlf; mé d i 0 cre
~SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Jachère, durée. périodIcité:
Successions culturales:
Mlcrorellef : plan
EdlflC~S biologiques: ter mit i ères
Dépôts ou ~sldus grossiers ;
Affleurements rocheux: cui ras se de pla teau rn i se à nUE loca l ement
:XTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
:501 d'extension assez grande de limitant au plateau soit environ 1, 596 ha -
; JO % - \loir V A 7/ aSSOc. ié à des :$015 peu évo 1ués SUC' GU i r8Ss.e. '\
o. II.S.T. O. M. Section'dG Pédologie CENTRE O.R.S.T.O.M. da A:P; 0 \'O:b 0 t,.) "'" ~Mi~~lnfll n D C T t'\ Li Ill.. '1A. ~ i
V A 6
Croquis du profil
DESCRiPTION DU PROFIL
.......----·-t--·-----···.·-------·--------------.·--·---·--.-.------, ~,.,-...,,-....,----- .,
GROUPE REmAIHE . 1 PROFil
SOUS·GROUPE induré Il
famille sur gr.:mi te . _
Série 1 Brun rouge.âtre sablo-argileux, gravillonrlairle
'-- ---''--''~.....,a.....pl_''_ca'''-'-'c-=-é.-e1l_p..r..o.f..ond.e..lJL __-.-1 ..... ...
=r ··-1---------------
prélèvementSj Profondeur en cm 1
numéro et nomenclature
____--:-__l~~ ~':_hO~~
1 1 0-20 1 Horizon sec 10 YR4/3 (sac) • .!2l..!::.m
1 1
, 1 ~atitre organique directement dialable! ,1
Teneur en ~~tière org~niQu8
voisine de 2 P.C. Approximativement 8 PC d'argile,
8 3
20 ... 100
1
,1
1
1
60 PC de sable à subIe grossier qunrtzeux, soit une
texture·sablo-limpE8us!. §tructuEB fragmentaire nette
A 1 généralisée, polyédrique subanguleusa. Agrégats ~
j
'tlores fins et très fins • .e..rés.8~lC8 d'éfémsnts ferr,4.-
,gi,rwu,x en concr~tions et gravl"ars- de quartz
1 matière de consistance sami-rigide, Nombreuses racine
I
l quelques fines racines pénotr:-mt. les .,grégats sont.
déu:.i~e~.. irSIlsition t.rès nette, r6guliàre avec t
1 Hori zon sec 5 VR 4/5 (6 sec) brun rouoeâtre taches
1 !:!lancha~,r~&.,appar<:lmii18n t non organi que. Approx imat i v~-
1 ment 20 PC d'argile, 60 PC de sables à siJbles grossie s
1 quar t zeux 1 50i t une ~ure,...§ablo-,aori leuse. Strue tu!:'
I
l :!!...a,!3~live à écla.~. anguleu?!. Agrégats à pores très fins
Matériau de consistance rigide peu ciment~ de 20 è
1 ~~sc::, r::i::::~ on carapace au delà de 70 cms,
1
1
1
1
1
1
1
V A 7
1-----_.------------1
_____________J 1Mlsllon/D!lfsl&r: B. V Var a lé
\1 Obsœrvat&l.If : lE ROUX
~illOnn;ir-;--j! Oated'oml!!f"IIatlon: r~vrier 70
___ L__. ....,l
....Ji~Ii~.w-'16w ~ ;o;.~~I~rl Il iVi'V iF'" i:.:i\JUI..VVIVU':
------------.. -, r~""~·--.-.~,---~--~
PROFil
.
1
-_..---~
CLASSE ! SOLS FEHRALLITIQUCS
- - ._---~----
SOUS-CLASSE fortement désaturé
- ------
GROUPE RAMANIE
---
---_._-
SOUS·GROUPE indurér
--~ ._----.._---...-~--Fëlmille sur grani te
._.._------
Série _1 Brun ocr,a-sableux grossiel' gr rJ
carapace
LOCALISATION
1I1l~: VARALE
Coordonn6es: 9 0 39' 38 " de IJ:tltude N
3 °1 6' 56 JI de Longitude 0
\TI d'Altitude
:364
Dceumentcarto.: 200~OOOe T6hini-Bouna
MII(lion I.G.N,: lifC 30 - l X El t X
~hoto a~fh!ll'lnll : :2 2 2
~hotQcraohlt! :
CUMAT
TV": Soudanien
PluvIométrie moyenne annuelll! :
Température moyenne annuelle:
Salwn lors dt! l'obstiNation:
._-------_._-------------_._---
11CO m/m
270
sèche
Station: 8 CUII I~
Pilrlode de référence: 10._30J
--_.._----------_._-----.------------,
------_.__.
G60morpho!ogl~U.: Paysage lnrgement ondu lé
TopOgraphique: Pla t eau
Drainage: rap ~ d e
1E~lon:
.-.--------_._--
MATE~IAU ORIGINEL
~atu.rellthOloglqUe: Grani te calco:alca15.-;-è biot i t-;-- ------.-----------]Type et degré cl'alt6mion: ferralli tique profondeEta~e strat~raphiQI.!': précamb i en
ImpÛret6s ou rl!manlem~nn: gr a v i lIons fer r ug ine lIX
:: ----------_._-~_._--------------~---- ---------~- ---_.._------~--~.-
VEbET~TION
ASP~PhvsIOnOmiQUe: Savane arbustive
comr~O.,tlonfJOtlst!Qu~p:ar stme :
. strate arbustive b Daniella olivl~i. Tarmin~lia glaucescens
strate herbacée à Pnnicum phragmitoides
._--_.._---------------_.._----_.'-
UTILISATION
Succe~çlor.s ClIltut~!e~ :
Jach$re, duree. p6rlodlclté :Mod~s d'utlllsation : Clut ur e 1. t l.nsr5llt e
Techniques culturales: SUI' but tes
'; Modelé du champ:
.:: Densité de plantation: f a i b l e
RentÏèment oU aspect végfil:atlf: mé d i 0 cre
._----_._---_._------------_._--_._--------------,----'
plateau mise à sur
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAiN
Mlcnirellef: plan
Edlfl~es blolQ1JIQues ; termit i è r 8 S
OépQts ou résIdus grossle!"S :
Affl~~femcnts rocheUll: cui ras s e dB
----------------------l
locDlement 1
EXTEN$ION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Sol' représentant environ 1596 ha soit 30 %
• Voir V A 6, associé à des sols peu évolués sur cuirasse.
O· ft e .. ft IIUII fP-I6-.do3Iftr.Jlla '{do. ~~""'~;::-MI~.-lCENTRE O.R.S.i.O.M. de I\Dl0PODOU~lE
.. Roi~ Il. ~. IiW.. iGH.?iIioe.IUIlll\l ,,~~ ~-.~f;i1l!II!OIl\O".y"lIi\IG 1 MIt::C:!I"UJ l'I ri ~ .,.. n 1.11 ..... j'\ \~":.....'.''-''"-"':......'...-'-'-''~=-------------
Remanié
indurl! -
s~~grin~t! calço-elcalin ~ biotite
b~un!ocrs Gableux- ros§Jer
rav !iOnn~ira ca 3ce _
~b- ___
OESCl<tPllON OU PROfiL
----'1 ~~~:c -""...."":•...,..,.,..,,........ .-.,--~
. PROFIL VA'7
_..-.- .. _._._'--_......, _.'-~--'.-- '---"----- ~ ..- ..-._._,_..
GROUPE
SOUs.c.ROUPE
~1Ic
Série·
! matière organique directement décslable. Teneur an
1matièreorganiqU9 O,7PC~ 5 PC, d'a,gile, 8B PC de
sables (grossiers quartzeux). structure!Lsgmentaire
~..~... ,R91)·...tqf'j8H!!. émous,sée (du fait des cultur6s r8pl!.
1t.êE~~. AQI'l!gats à pores fins et très fins sous
A 1 éUuumts grossier. -ffiatêrlat.! de consistanc.s 'semi-rigide
IPrt10vemellttlProfondllUr l!lli cm
numéro et nomenclature
'du sac , des horI:o!U
-------+-------11-----1
VA71 0 .., 20
1\'0.:10),
Horizon sec 10 YR 3/3 gac ~rune~ombre
f!j~~l~* Nombreuses L8cines fines et moyannes, le.
racines fines pênétreBt 'les agrégat~ sont déni4s.
1chevelu très dansa"
T~an6ition netts avec s
40 - 50 Horizon sec 7,5 VR 4/4 aec qr~~ ocr~. matière organiqu•
. ' '
non directement décelable. Teneur en m~tiàr9 organique
0,"3 PC. Elâmsnts-a.t2.~;;;HI.!.~._da .f0rm.l:!. arrondie. ferriaue
~ombrau)( gr3';ii~lld!lJS,U!r d\'t',t:i.'t~l'!Jo.
,
ft.3 !4 PC d'argile 90 PC de ~a~l~ A sebl8~gros5iers Quart-
I.eux. ll!,.up,.t...\!!2• .!!:âQ'!IentaU~ Rey" net,t§.. polyédrique
angulaus~. Agrégats à pores tr~s fins. matériau de
consistance sami~rigida. Pas de racinas. Transition
:nette avec a
..
50 - 180 Horizon sec 7,5 YRS!6 sec Fr~-~ clair
élément ferrugineuy. an s.~,ra-2'c..!.. ApparammBnt non organp--
. .
qUB~ 6 PC d'~rgil~. 84 PC do sabla (fin et grossier
B 2 1Quer·t.zaux) ~ §j"!"y'Ct.2.f.i...~~6sive b é,c lst.tanguleu):, porea
'très tinsf ~~tériau do consistance rigid9/E~ment', par
les oxydes de fer. Pas de racinede
'..
Instabilité structurale
HRZ
GR
SC
FM
SR
RO
SAC
PMI
PMA
REF
tDC
ARO
LMF
"MC
S8F
sac
1 CARTE
C
1
N
AH
AHB
AHG
AF
1 PHE1
1
1 PHKi CAE1
1 MOE
1
KE
NAE
1
T
PT
PAT
2 :2 :2 CAIlTE
1
PAO
PAt
1
1
PRT
RSD
SI
1
1 AL
FE
1
1 TI1
MN
1
FEL
1 CA
MC
K
NA
3-{ PRS3 3 CARTE
1:,
PF2
. PF3
, PF4
"
re/F.2031oli Fe ;103li IS
• 1
ri F. 20J l, relArgi/. l'MS
H~i 02 !~.J :;03 l
..:~. 0 'R :;03fi 2' CLl'ij S. 8asel ch_ me 504
~ Tal1X de ~aturalion ~ CO!
~;~_ Eal.' fof. III. HeoIii ~:(Jf. Org: .n 10;' CAS
.: C! H Mes
laux (. humilié %
Ac. tul~. A<_ hull\. KS
NAS
L 10
Il !
0,0 1
5,75
0, ~12
'\ fI.; 2,
1 ,051
~ ?'"l , •. l
1 ,4 ~
() c: J,
\.1 '3'"' "
B,80
0, Il;i
14,9
., r; .~
, , .....
:" ,64
i , '\ 6
17,23
·-t.--"---,
1
î~:J~~ ;:~~ 1
15 f O 5,5 1
__~ 4 .. 4__1_~_1
'\ , ~O
~j li , 9
12,45
1~,03
Na +
2 à 20!J
20 à 50 IJ
50 à :lCO fl
Acides humiques
Azote
Phosphore assim. O!sen
Carbonate de ca!,:ium
Sable grossier
Ac!des humiques bruns
C'irbonc
Résidu
Silice SI 02
Aiumlne A!2 03
Fer Fe203
Titane TI 02
Manganèse Mn 02
Fer libre F&2 0 3
Calcium Ca! +
Magnésium Mg. + +
Potassium K +
Sodium Na ~.
Fie ezltt Ci' Il a H2 0
PF 2,5
PFül
pF3 JO
pF4,2
Sodium
C<lpacité d'échange
Phosphore total
Phosphore assil7' Truog
Argile
Limon fin
LImon grossier
Sable fin
Acides humiques gris
Acides fulvlQues
pH eau -1/2,5
pH chlorure de pC:tassium
Calcium Ca ' +
Magnésium Mg • j
Potassium K +
Profondeur maximale
Refus
331
311
41 1
l
'1 /.?45 "f--~
491 U3.6
S3
1
57
6116Sj 1:),'~
extrait un dixième ConductivIté L 1/10 'ln m·mho/cm 69/
2~_'1
Acidité
Acide phosphorique
en10- 3
-enmé
Granulometrie
~n10-2
Matières organiques
en 10-3
Cations échangeables
en ma
Structure et
car3CUrlstiques hydriques
Phosphore ass_ dtrique
Eléments totaux (triacidel Perte au feu
en 10-2
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~Q/ 1es sols ferrallitigues remaniés modaux ou remaniés appauvris
Reprosontollt environ 1701 ha soit 32 ~:" de la surface du bassin.
On los trouvG SLlr les pentes sL~pGrieuros des versants jusqu 1 à la
mi-pontG.
Du point du vue morphologique, il sont caractérisés par :
- un horizon humifère A dG cOL!leur brun foncé, d'épaisseL!r moyenne
de 10 à 15 cms, do textL1re soblouse à sables qrossiers quartzGL!x, une
strl.lctLlro grumoleusG.
- un horizon 8 sableux faiblemont argileux de structure fragmen-
taire, brun ocre, plus ou moins important avec des ~lémeilts ferrugineux
en forme do co~crdtions.
En haut de pontG le recol'vreme~lt sableux est faible, mais à mi-
pente il peut atteindre,dans curtains cas, de 30 à 60 cms,
- un horizon grovillol1l1sire où la deilsité des éléments grossiers
varia, selon la cas, de 30 à plus de SC ~;. Cet horizon ost g6néralement
plus important d8ilS la rartie supériourG de l'horizon.
Profils t;'pes = VA 15
vrl ~,6
VA 41
LOCALISATION
lieu: Vfi RALE
Coordonnél!s: 9 c 3 9 1 Ij 9 W de Latltudt; N
3 0 1 7 t 35" de Longltudl! 0
350 m d'Altitude
Docul'i~t'!ntC3rtO.: 200. OC-O e T:4h ini - S0 una
?"ls:lon I.C.N. : Ne 30 - IX et X
Photo a~rlenne : 2 :? 2
Photographie:
._-_._._-----_._------
CLIMAT
1TYpe:
------_._----------------~._...._---_._-_.--.__ .._---
Soudnnien Station: l10una ]
Pluvl.om6trle mOYl!nne annuelle: 1 1 () 0 ni / m Pi'rlcde de référence: 1 r;:~0 .
Tem~l'2ture moyenne annuelle: ? 70
saison lors dl! l'observation:
S f~c hE~
'--~-- .._------_._-------------_.._----------------------
SITE
~rpho!oglque: Paysage 1:1!'Q2mcnt oauulé
TOpOSJraphlQue : mi - P El Xl t e
DraInage: r api d ~
Erosion; en nappe
MATeRIAU ORIGINEL
Pente l!n %: 9 "./
"
---------_._--- ._----_._----_._-----_._._-_._------_._----'
, '-~an i te caTco:-i'ïIC~:irrfï-8[)J.6trrë--··---·--·---.-
NlItu,re lithologiQue: '.1 ~ - '
TVPè. et degré d'altération: fer r ::l Il i t i que
Etage stratlgraphlQue: p r {, C .;l 'ôl ~1 i en
'mpuretésoureman~C!ments:nombreux gr.J\/i 110ns ferruqii18UX 8t qu;:~ttz filoaiGn
"
VEGETATION
__.. _-_---0_.----_..__. ~ .. . .__~ _
AsP~et physionomique : ~.; a v :.:: ~1 e Q r Ci u ~; t ive ' ]
Composition florlstiQue par strate: -
strata nrbustive à Daniella oliv~~i. Ter~inalia gI~uce5cens
str~~tc herbacée à [)anicum phre'gmitoîdes
...-------------------_._---------------
UTILISATION
. . lIt; ur El i t ln 6 r nnte----·--------------------------------------·-Mod~d utlll$lltlon, C lJ, . Jachère, durfJe. périodicité:
TeehniQues culturale$ : e fi DUt tes Successions culturales'
: Mcdelt du champ: f <l i tJ l 8 .
.: Densité! de plantation:
Rendement ou aspect végétatif: m6 d i 0 cre
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorelief: uni
Edifices biologiques:
Dépôts ou résidus grossiers:
Affleurements rocheux: d e ~j r ;nli t El à il Ci 0 m
EXTENSION ET RELATION AVEC lES SOLS VOISINS
Sol
Il.DIOPODOUf:1E.
li i\ 15
---------------------------1
PROFIL
sur gr~nite calco-alcalin è biotite
8run.ocre7sab18UX-Qr~villonnaire1~gbrem8nt
cUlras Sti _______________________________________--1 "'-' ....__..1
Ut::::'\...KIt-IIUN uu I-II<Ut-.I..
------,------t------------- --- - -----'- -,- -- '-----,
GROUPE ' l"emanié
SOUS-GROUPE modal
Famille
Série
crOQuis du profil
(O-10)
Ho riz on GEle 10 YR (; /3 sec. jU.!ill..J?E.f.!l.
~atière orQ3nique dirBctement décelable. Teneur en
orgaDi~ue O~7 PC. TeJture sableuse 4 PC
d'~rgi18 81 rc de s3hle, ~ sables grossiers quartzeux,
Struct.ure_.!r3g~ent<1irene.lli, grumeleuse. Agrégats à
Al nombreux pores fins et tr~s fins tubulaires vcrtica x
;;!3téri;:tu de con.sist<l!!cS rigide peu cimenté. Peu.....;,.;;0. .;;;..;
orgoDique non directement déceluble. Teneur en
él~i.'cY1t5 grOl';::.ÏEHs 31 1~'C e.1viron . Elé:r.ents ferrugi
~ en concr;jtions àe forme ~:1rrondie et ':r-avi!!rs-
de qU3rtz dura de forme plus ou ~ains sphérique à
H3 arètes émouss6es. Texture sableuse 2 PC d'argile
9~ PC de snble à ~ublesgrossiDrsquûrtzeux. Structure
Uf\ 1521
If. ' 1
1;20-3<» 1
1
1 0 - :~o
m.ents {F9_.~sit~t.~.• Présence de nombreuses r3cines fins
péndtrëmt le::; O1gru:pts. Tr3nsitiol1 distincte et
rr~guli.èr? avec ::
1.1' or 1 7_0-". <::e-,~ 7, t:;__ Y~I 5".5/ 1.1 r'r _ • _ _ r, sec. --,[un ocre • r~at.ièrB
f.raQment;3i,re J?P.bu nett!!" 2..01~édriguEl sub::mguleuse
moyenne. Agr6gats è pores nombreux trhs fins et fins
iiinUirLw dA con':3i::;têJnce rirJide peu cimentâ, friabl.~.
Transition distincte irr~guli~r9 avec t
VA 153 50-(0) 150
- (70.8')
1
Horizo:l Sl~C 7,5 YR 5/5 sec. 11.rGU1f ocr.!!. clair. I\pparemt
ment no~ or~~~ique.Tc~tur8 snblcuse. 4 PC d'ar9 i1e
89 PC de ';;;l~le à sc:lI:l1esgrossierj>qu:Htzeux • Ten~ur enl
(>}éments grossi.e~ 60 PC,ccmposés d'élé:nents
8
2
ferrugineux en concr6tions arrondies et des gla~i~r9
de quartz ~insi que des d.~bris de cuj_ri15S~_. Les
graviers quartzèu'l/ 50":1.t, ,bonànnt,t d~' f'orm&
v8ri~b18 à arotss plus ou moins émoussées. Structur
massive ~ éclats Bn~ulBux. Agrégats ~ nombreux pore
tr~5 fins, Absence rie racines.
,..---'-
HRZ
OR
SC
FM
SR
RC
SAC
PMI
PMA
1
REF
coc
,< ! ARC,[ LMF
,1 LMG
j € SBF
,[ sac
1 1 1 1 1 CARTE
,.
C
1
N
AH .
AHB
·AHa
AF
PHE
PHK
CAE
Mûe
KE
NAE
T
PT
PAT
2 2 '2 2 2 CARTE
1 PAO
PAC
1
PRT
RSD
SI
AL
FE
1
Tl
MN
1 FEL
1 CA
MO
K
NA
~-j PRS3 3 11 ~ CARTE .,PF2
PF~
PF4
1 ~ Ft 203 iii reIfe 203 tel 15
1 : F.2(}3 li ./A'1ilt. PMB.
1 Si02! AI 1203 L
"Si 021 R 03 CL!S. Bosts ch. lM S04
1
• ~ ToUll d. -oturalion ~ C05
1
'S. Ba.ts lot. ~ , HCO
"'01. Org( 8" t0 3 CAS(iN MPS
Tawr. (. humif~ % KS
LJ k. fuho. N. '-- NASL10'4 4 "
4
3
2
6
82
1
1 ,1
O~ 1
6,a
60
65,
153
50
2
6,7
41
45
49
53
57
61 1'
::1
'2n.
-~-
13
17
2"
25
29.
35
l$7
15
17
21
2s 11
29
33 151 152 J
37 001 20
41 10 30
45 3,5 31,
49 1
53, 4,0 1 ,9 1
57 5,9 1 ,9
61 7, 9 i ,:2
65 22.8 5,5
59 . 5 8 t 5 8 8 , 9
;- _1_-+-_",,1_-1-
131 7;08 1 ,4"
170,500,13
21
25
129
~31
51 G, 9
r-h"f ir1 t; f·U\i"·\I.. t 1nJu=
.. ------,-- -·-- ..1'-·------·1-··..·..·
2 à20~
20à SOp
50 il 200 ..
Sable 2rossier
Carbm,e
Azote
Ar.ldes humiques
AcIdes humIques bruns
Acides humiques gris
Acides fulvlqueS
pli eau 1/2.5
pH chlorure cfe potassium
Calcium ca + +
Magnésium Mg + +
Potassium K +
SOdium Na t
Capacltù d'échange
Phosphore total
Phosphore 8sslm. Truog
Résidu
Silice SI 02
AlumIne AI2 03
Fer' Fe203
Titane TI 0,-
Mangar.èse Mn 02
Fer libre Fe2 03
Calcium ca + +
MagnésIum Mg: + +
Potassium K 4-
Sodium Na+
Puslt! Sil Il s?rl .° y~
PF 2,5 . 2
pF2·e
PF3,0
Pf4.2
. ~:;. .a' ;~; . fnstablltté strut1:uralo _.
. en me
Granulométrte
~n10-2
41
45
49
SiS.
57
61
ss
490793 OJB4 0,561" Cl 'l _Q1 1 ..~_.~[,f,4...-+,.....,~--loL13 6,50 2,101 4 t 71
17 4, 4 3 1 , 7 8 4 ,07
~ 3,08 1 f 53 2,33
u 5,10 1.0,25 0,63
~ 2,16 26,17 2,59
33
371
411
45 1
491
5!!
51 1 2 , 21 2 , li 3.1 ,92
61 14,15 10~814.8,61
. EiS
extraItundlld6me Conductivité L 1/10 en m·mholCm ;;1
..nL---=4~...J.__L .-!..-
Acidité
A(:lde phosphorique
8n10- 3
Matières organlquEls
.8n 10-3
eattons éehanlleables
en mé
structure ln
c:araet4r1stlqwll hydnllUti
",
Phosphore i!ssim. Olsen
Phosphore a5S. citrique
Elémenb totaux (triacide) Perte au feu
en 10-2
PROFil vA 1 5
f----------I Horizon
Groupe
Sous·groupe
.......--.oi!'....__........,...... IFamillel
(Sériei
(Région!
Numéro du sac VA
Profond!!w' mlnima!e 8n cm
Profondeur ma,'(llTlale
Refus
Carbonate de calcium
Ar~lIa
Umon fin
limon grossier
Sable fIn
Obrll'Ymtur : lE R0ÜX
Date (j'o!nClf'V8tkm: ,F ~\tr ie,r ,7Q'
" __,,,_~__,__A •••
. --_.... -~ _. -~- ..-._--- ..~ _..... _...- -'--'.~-- -.--.- _._ .
CLASSE SOLS FERRALlITIQUES
: --
SOUS.CLASSE faiblement désnturé
--
GROUPE REmANIE
" ,-
.SOUSfROUPE appauvri
. ----
Fa~i116 sur granit.e
-
~rie Brun è brun ocre-sableulC faible
.'--'---j
ment argileux 1L-- -..I
LOCALISATION
Liai: VARA LE
..,
coo!donnt-es: 9 0 3 9 •
,
30 17 t
364
4 9 " de Latitude N
41 li. cie Longitude 0
m d'Altitude
Document t,zrto. :
MISllon I.C.N. :
prnrto aértllnne :
Photo\Jn;phle :
20Q~OOOe Téhini~Bouna
Ne 30 - IX et X
·222
,~--------------,-----
CLIMAT
Ty~: Soudanien
PluYtOmttrle moyenne annuelle: 1 1 0 a m/ Il
.Tlnill6rature moyenne annuelle- :. 270
5a1Îon lors de l'obseNatlon : S è che
Station: Bouna
P.,kide dtII'6f6renct: 1 9:)0
._------_.._----_._-------
SITE ;
Otofnorphologlque : Pa y s age 1 a r 9am entond u l-é-----------
TCJllÔ;rllPhlQUlII: pente supérieure (avant la rupture de pente)
oraln;ge : ra p ide
e+: en nappe fai b le Pente en t: 5 %
.)
MATEl,tIAU ORIOINEL
Nat.!'f* IlthologlqlM: Grani te calco-ale a.1 in à b io t i ta
Tlf~ et degré et'~'rat!M: fer r a 11 i ti qua
Etaoutntitnphlqu.: pré c am b rien
"l~oureman'erTl\$fIU: quelques gravillons ferrugineux et Ç}raviers de quartz
,-----_.._--------_.._--
VEOFJ:ATION
As~ physionomique: Savane arbus t i va
CO":,PQlltlon flor/stlqu. parstme :er bus t i va ~ Darrie lIa 0 li ver i-' Term ina 1ia 9 l a ucescens
herbacée: Panicum phragmito!des
,--_.._---------
UTILlS~TION
M~esd'ut"'55tlon: culture itinérante
Techniques cultUrales: en bu 't tes
~, Modelé du champ:
:; Densité de plantation: . fa i b l e
.,
Rendement ou aspect v6g6tatlf :
JtcMre, dur". l'l'érlodldtê :
Succes~!lms cuiturnles :
ASPEqT DE LA SURFACE DU TERRAIN
--_._-----~
Mlcrorellef :,.
Edifices bIologiques :
..,
Dépôts ou résk'Sus oronleri :
A~urem.nts roche~x: de gr ani te à 600 m
'.
L...-~ _.:____:...__• . , __'_ ____..I
EXTENSION ET RÈLATION AVEC LES SOLS VOISINS
Sol. représa~~ant environ 1701 ha, soit 32 _
Noir VA 15 .. VA 41. Représentatif des sols de pente sur granits de la région",
.'
VA 16PROFil
calco alcalin à bibtite
ocre -sableux - faiblement
'-- .__-.J. .___ al' 9 11 El ux
r--~----'--'+-I ~ESC_R~~_:n_o~!_n_.. '_!J_~!_..o_~n~
GROUPE REmANIE
SOUS-GROUPE APpauvr i
Famille . sur grnni te
Série Br uri à br un
sec 10 YR 4/3 sec. Br~~
organique directement d6celable
----:-----rPré-lè-V-em-en-ts-.-Prof--On--d-e-u-re-n-c-m~I------"----
. croquis du profil lIum6ro et numenCI3tur1
du sac . des horIzons
--------i--.---+-------- .
VA .. 161 0- 10 Horizon
(0-10) matière
Teneur en matière organique voisine da 0,7 PC. Texture
E~bleu~, 6 PC d'argile, 70 PC de sable à sable,grossi~r~
quar t zEl UX. Str uc t ur~.. fr 8gmeI].ta i r Et net te QI: ume l euse.
A, Agr6gnts à nombreux por~s fins et cavites de forme
.scuolairs. matériau d~ consistance semi-rigide,
~~. Imp~rtant6 act1.itâ~biol091qu.carêét'rf'~é~par
la présence de vers de terra dans le's agr~gats. Cheve..lu
racinaire très denga, les racinas f~nes p~nétrant l~s
agrégats sont déni~es. Transitio~ graduelle avec
VA 162 10 - 50
(30-40)
Horizon sec 10 YR 5/3 sec QsiQ~ êrunâ~t!. Tanaur en
matière organique voisine de 0,3 pC. Texture sableuse
5PC d'argile f 84 PC dR sable#à sables grossiers
quartzeux. PréseItc.~_d"':' é!.~rneIl:..ts grossiers fer rugineu:x
en concrétions de forme arrondies 10 PC environ de
graviers de quartl de forme à peu pr~s sphérique
. !
i ~~Fuctura fragm~~~aire Reu nettq, polyédrique suban-
guleuse
e
matériau de ~onsistance semi-rigide, friable
Bon drainage. Présenco de racines moyennes et très.
faible proportions da racinss fines (environ 5 PC).
Transition nette avec:
VA163 50 - 110
,(50-6QI
..
Horizon sec 7,5 YR 5/6 sec ~Lun-ocJ~. Apparemment non
organique. Text~r~sab1,.9 fai,bl.amant .l'gUeuse, 17 PC
d'argil~ 71 PC de sable à sable grossier quartzeux.
f léments.Jerrug ine.yx 8r~ conc,! ét ions de forme arrondies
Nomb~;1taviet!de quartz~ Structyre massi~.
matériau de consistance rigide, ~. Pas de racines
1 1
9 1 t 1 1 t 2 2,2 H21
15 9,14 a~
17 91 t47 SO
21 ~'U
::1 S~r.'O
33 161 162
1
163 !lA(
37 001 30 50 E!~I
41 10 40 60 P~.'!A
45 0 8,8 11 ,2 rom:
49 ~ Cf)(:
S3 6,4 4,5 16,8 l'~W
57 9,1 4,8 6,7 Wf
G1 13 ,7 5,5 4,2 18:;
65 118,6 ,14,4 10,1 S:;;;.~
G9 40,9 69,3 61,2 SEG
7:s , 1._1-,1 1 1 1 1 ' 1 CA'7' •
15 7,06 2,99 1,89 c
17
°t45 0,25 0,15 rd
2"5 0,64 0,46
-
AH .
25 AHlJ
29
1--<'0,71 ot 15
~I-\-:;
-33 ~ p,~
37~6,5 6,5 6,4 r;i::
41
1
~t;:(
45 et<E
49 r..'C5
53 teE
57 rJ,ç,a
61 • Y
65 0,16 0,10 0,11 PT
~ PAT73 - 2 '2 2 2 2. :2 2 CAl'f':f:113 PAO17 PAC
21 P;''T
25 RSD
2S $1
33
",1,50 2,50
Al.
51 1,75 FE
41 'fi
45 MN
491,..»,0,93 1,50 1 ,85 FEL
53 Cf\.
Si' ~C
51. K
65 NA
69 0,59 1 ,49 3,70 Pf:S
7! ' 1.li9 7'iJ07 11 &94 n :! 3 ~ ! Cf.r~
15loR,75 4,50 10,14
;~.~
~ 6"- 3,60 8,02 j 'Fi'-4.17~::>' ::J Pro33 27 2,08 5,1721 r Pi=4
25 1 ,80 Oi 9O 3,62 'F.. ,03 Iii t'r{f.~W . IS-
:i9 2,05 1 ,68 2,36 : fe 2031;1 ~/Argi!e' PM3
?i5 1 ; ~i 02/ AI ~03 L.571 )i02 IR 'tl3 CL
41 i"S. 80su ~h... SO~
45' ; TotllC dit ~Iuratittl 9j , CO:s~.;
49 "S. Boses lot. Ille !':CO
55 fi l,loI. Ol!l~ w lOS ~";
57~1,16 5,15 ' ),26 . (IN r:;r,s
01~5.6B 11,96 1:2,60
1
. ~ iaux Co h~~ KS
as :1 8,9 20,4 - \l\c. lu"'. le. -.' filM
69 L10
7:'1 .. ,/l I!. t1 4 4 . ,~~
Ki-
Mg++
SI 02
AI203
Fe203
11°2
Mn 02
Flt203
Ca+ +
2 à 20!l
20~ SOp
50 a 200 jJ
pF 2. s
~Fvil
pf;O
l3F 4.2,' .'Instablllt~strueturalo'jj1i
Pa Il,, 1
carbonG
Azoto
ACIdes humiques
Ac'.des humIQues bruN;
.e.cldE'5 humiQues 9rlS
AddM fulvlques
pH eau 1/2.5
pH chlorure tll) pOtassium
calcium ca ++
Magnésium Mg + +
Potassium K...
SOdium Na+
capacité d'échange
Phosphore total
Phosphore asslm, T7U09 .
pl'tosphore assim, Olsen
Phosphore ass. citrIque
Perte au feu
Résidu
Silice
Alumine
. For
Titane
Manganèse
Fer libre
calcium
Magnésium
Pot~sslum
SOdium
Cranulométrle
'en 10-2
mmt
,
\
, "
FAstlOres organlqual
en 10-3
EJ6ments totaux ltrlacfdel
en 10-2
f1xtralt\lndbd6mtl Conc!uetMt6 L 1/10 en m·~/cm
PROFil VA 16
....----------1 Horizon
Groulle
Sous·groupe
..----....---- (FamlIIel
(Sériel
(Région)
Numéro du sac VA
Profondeur mlnlmate en cm
Profondeur maximale
Refus
Carbonate de calcium
Argile
Limon fin
limon grossier
Sable fIn
sable grossier
CLASSE SOLS
.... -_... _..... ···----·-----------·--1~=~...;Œ1il-~=------- ..
____--II . PROFIL
SOUS.CLASSE
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
faiblement désaturé
REmANIE
appauv:ris
sur grani't.s
VA 41
Mlakmleoum~ SV •. Vara Id
Oblorvlltfi.r: LE RO UX
Brun à Brun rougetltre sableux à sable argileux Datt!d'olmfvatIO!'l: F~vrier 70
peu qra\lillonnaire
LOCALISATION
L1llu '; VARALE
Coordonnées: 9 Il 4 l' 2 5 " de Latitude
3 Il 18' :3 7'14 do Longltudtt
:3 64 m CS'Altltude
CLIMAT
Type: Soudanien
Pluvlom6trle moyenne annuelle: 1 100 m/ m
TemPérature moyenne annuelle: ? 7 ~
Silson lors de l'observation: S è che
SITE
~rphoIogIQue: Paysnge lorgement ondulé
Topographique: mi - pen t e
Drainage: r api d e
erosion: en nappe' faible
Doeument urto.: 200. OOOe Téh ini- Bouna
Mlnlon I,G.N.: N C- 30- l X et X
Photo a~ril!lnn.: 2 2 2
PnotOgr<lpNe :
Station: 80 U.J A
P6rlode dl!l réf~rEnc:e: 1 930
Pent;! en': 4-5 5s
MATeRIAU ORIGINEL
Natu~lIthl)loglqUe: granite calco alcalin à biotite
Type et deg", d'alüratlon: l' e rraIl i t i que
Etag' stratigraphiQu.: Pl" é c am brien
ImpU;"t6soU remaniements: gr avillons fer rug ineux et quar t z filonien
VEGETATION
Aspect phvslonomlque: Savane arbusti va
ComPOlltlon f10rfst'QUfi p2r strate: ar bus ti va Danie lIa 0 l eve ri.. Tarrn ina lia 9 laucescens
. herbacêe à Panicum phragmitotde8
UTILISATION
Modes d'utilisation: c 1.1'- .,. U P; B.$ i T"Ne 't<!1N Tes
Techniques culturales: en but tes
.. Model6 du champ:
; Densité de plantation:
Rendement oU aSl'Hlet végétatif: fa i b l e
----------
A.SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
MlcrorelJef : un i
Edifices blolCXIlques :
D6p(lts ou ~sldus grOSSlel'$ ;
Affleurements rocheux: gr ani t e
-------------_.
Jachère, dUMe, pfrIodleltt: .
Sutcanlons culturales:
eXTENSION ET RELATION AVEC lES SOLS VOISINS
---------------_._-_-:.._..;,
50,1< représentant environ 1701 . ha. soi t 32 %
Voir VA 15 et VA 16 _ ne~résentatif des sols de pente sur granite de la région •
.------r-::----==-__-----.;~---------,.--~
o. II. S.T. O. M.. SQ2etlon d9 PédOloglQ .~:s~~~ ~~~~~.~. ':::. II~; il Po :0 0 V NI e:
._------_._------_._----~-----~----
OeSCRJPTION DU PROFIL
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
-
=.
VA 41
"kA b!S 1 1
PROFILREmANIEappauvri
sur granite calco alcalin à biotite
Brun1à brun rouoeatra sableux à sablo-L.- ---I_~a=_r..;Qé.:l::.:::..:~ux peu gr a v11.1.onna 1re
iPrélèvements Profondeur en cm
. Croquis du profil numéro et nomenclature
du Sile . cles horizons
VA 411 0 - 20
~O.15)
Horizon sec 10 YR 4/3 $SC. Brun. matière organiquedirectement décelable. ïene~n matière organique
voisina de 0,6 PC. Texture ~ableus~ 6 PC d'argile
82 PC da sable à sables grossiers quartzeux. Structur
~~a9m8ntpire.nett~. poly~drique êmouss~e. Agr~gats à
pores fins et très fins avec ~avit~. de forme vacuO-
laire • matériau de consistance semi-rigide, friable
Nombreuses ~acines fines st moyennes. L~s fines
racines pénétrant las agLégats sont déni~ee. Transi-
tion natte avec ;
Horizon sec 7,5 YR 5/4 sec. Brun ocre. matière organDi •
-
que non directement d~c81able. Je~ture sab~, 7.P
d'argile 82 PC de sable à sables grossiarsquartzeux
§tr~tu!~ fragmentaire p~u nett~ poly~drique anguleu e
à 5ubanVuleuse. ~ré~en~~ d!9J.tments ferrugineux en
A3 concrétions de forme arrondies, graviers de quartz.
VA 412 20 - 70
(t,o- 50)
Agrégats à pores fins et très fins. matériau de
consistanc~ semi-rigide, non plastique. non collant o
!L~l~. Prdsence de quelques racines. Transition
nett~ avec f
Horizon sec 5 YR 4,5/4 sec. Brun r~ugeatr~. Apparem-
ment non organique. Texture sablo-arglleuse 28 PC
d'argile. 55 PC 08 sable à sables grossiers quartzeu
8
2
struc~urB massive à éc~s anguleU~. Présence d'~l~­
me».t.s 9.rO~~!.8rs ~26 PC) fer~tl!9ineUX en' concrétions
da forme arrondies, graviers.de quartz~ ~atériau de
VA 413 70 - 140
(43/).-1/tIJ)
consistance peu cimenté. Absence de racines.
"
FICHE ANALYTIOUE
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9 1'1~ HIlZ
13 9, 14
1
CR
. "ni 9,1l! - so
21l
1 1 F'!l
15 1
SR
29
1
RG
!l3 411. 412
1
413 SAC
57K>01 40 110 PUI
41 15 1 50
130 PMA
45 1 t 7 25,0 26,5 RtF
tJ9
28,3
cne
53 6,4 6,9 ARO
57 5,9 S,S 10.2 WF
81 5,5 5;~ 8,5 lMG
85 20,7 12 ,~ 14,4 S~F
G~ 61;1 1
69, E 40,5 SOO
111 1 1 1 1 1 1 1 1 ~r.'n:
15 6,33 :!, ~. l,:.Hl c
11 0,35 o,3( 0,23 té
21 0,24 0,3" 0,06 AH ,
. 25
1
AHt,t
29
0,24
AltO
33~O t '76 0, 5~ AF
37\-?b,2 6,1 6,1 PME
41 1 l'Ml{
45! CAE
49 r.J:Gf:
!':i5
1
tŒ
57 NA!:
E1 , T
15VJ t 16 0,08 0,15 PT
id ~xT
~ 2 2 2 2 2 '2 eA~.PAO17 1 1 Pf;.C21 i 1
1
pn
::i 1 ;
1
FœD
\ SI
33 6,00
1
AL
31~1,75 2,75 Fe
4'1
1
1':
45 ~.t25f5,50. ,,lm49r-1 J 65 FiEL
S~ CA
51 MC
61 K
65 N,\
59 0,31 0,46 2,94 PRS
75 8&49 7n26 1e~5 ll\
'"
3 111 , CARn:
1" 6,00 S,OB li 4""Y --'"'-~2
171
4t S8 4,01 12,60 PF5
3,12! 2,38 8~53 PF421
21> u,=OI 1,19 1 2,98 h:z03I~~/Fe 2031si !S
i9 1,771 1,50
1
4,60
h:2031i ~/Argilt P;..,:J! -
.3~
1 1
SiO:z/ AI 1203 L
37
1
. Si 02/ R r-: 03 CL
<!-1 S. llaSti ~". liIe SC4
45 Tallll de ~turl!liOll ~ C03
4~ r S. &sas lot. lM t:co1
55 ~at. Gill en t03 eN;
57 6,63 4,02 . 1 t 4'1 (1." MC3
151 18,Oa 7,76 55,00 . Toux C. numili' ~ KS
65 15,1 37,3 21,7 AL Iu!f. k. !Nl'l. N~"S
69 4.0 L10
..D. .:1 oIi
'"
( 4 Il . .t:~
MO++
1< ~.
r~+
H20
al
fO
PF 2,5
pf2.~ ~~, 8
1'F3,O
I)f 4,2
:n;"..a~;li\:;} strueturali
Magnésium.
Potassium
SOdlurn
Rua Il'' • lli-
Phosphora assim. OIsen
Phosphore a55. cltrlQu<!
Porreau feu
Rê!Id'J
~:J
~
~hlJl\~
AùdllIS IWmlq\JeS t;uns
Acklos OOrr:IQUClS Qris
Add6S fUlvlqu8$
pMeau 1/2,5
'pH m~ororedo Pètasslum
calcium Ca + of-
Magnésium . Ma + +
Potassium .K ...
Sodium Na+
capacité d'échJnf/a
Pll0llphore total
Phl)SPhore asslm. Truog
SIU,;e S1~
Alumln« A/2 0 3
Fer 1"12°5
TItane T1~
MaOS:inèse Mn~ .
Fer IIbr3 Fo-2 ('3
enmt calcium \'".<1++
Acide &mosPhOrfQU3
En10- 3
1
!
Eltments totaux 1trf:lddQ)
. en 10-2
PROFlL.
t--_..,.\v.....'AL-~LJ, -1"--_--tI Horlzon
Croope
Sous'CtOOPOl
___illlal_lII:all_.,,1!11&1 CFamille)
(Sùrie'
IR~Ion)
Numéro du sac VA
Profolt<leur minimale en cm
PrcfoL'tde~rmolldmale
Refus
carbonate ôe calcium
Arçll$
Umon fin
Umongrœger'
. S~fin
~~
8tttra!tundllllCme CQnduet!vlté L 1/10 en m·\ltllo/crl1
----_._._----_.-.- __ .
- 8 -
3.- Los sols forrallitis.Yes 8ppauvris sabla-argileux
CC'.lS sols fnrrollitiqlles dits appau\'ris sont peu étendus, ils
Tepr'ésentent eJ.lI'iron 312 ha , soit 6 ~.~ de 18 surface du bassin versant.
On Ra 18s O~6çrve paB systématiquement sur tous les versants.
Ils sont cepondant localis6s, on g~ndral, Gll 8val des sols indurês.
Ils sont SL!rtoL~t cl!lti\lés par lu Ç)1'oL.:pe ethnique LC:SI.
Ils sont caroctéris~8 par
leur gI''lllde profol1dollr (sup à 2 m)
- le pou dlGléments grossiers
- un horizon A hUmif~re do profondour maronne (10 à 15 cms)
- L!1le texture sableuso on sLlrf'aco deven8.1t sablo arQilol se on
pnofoadeur.
- unG couleur brL.:lle on sllrface 8t ocre à ocre rouge Basuite
- poer l'horizon B, une structure fraomentoire notto, gruml-
leuso on sL'rface, polyt:dr:h.9..L!2. subangulouse féliblement dévelop-
péo en profondour - :rinble.
Profils types VA 8
VA 25
---. ~.sew::&!ili!&$il:lJ~>
.CLASSE sou FEH"'>.LL: Tl:JUES PROAl .
---
)OU~C~ fortement désaturd VA 8
GROUPE Appauvri ,
-
_........, ~, B.V. Varel'SOUs..~ROUPE modal M~*/t~:
-
~
Famille Granite ObHrYateur : LEROUX.,
Série Brun rouge~tre-sab18ux à sablo argileux peu D~ d'obIenatlOn: Fé vrier 70or~\fjllonnai.,..",
,OCAUSATION
LIeU; à 80 m' de VA 7
~~:9° 39' 39-
3° 17' OB"
364
(·VARALE >.
œ~N
cb I.QnlItüdeO
m cf'A!tltudt
oaeurnent 1CaI'tC. :
rt:!!NIon 1.0.".:
Photo~:
~~:
200. OOOa de .Téhini-Bouua
N C 30-IX etX
222
:LIMAT
'TvPœ: ou an~en .
Fkr~trfemovennunnuell":. 1100 m/m
T~moyennflllnnuol'e:. 270
5ail:On lori de l'GbHrvatlon : S è che
~~~: Paysage ,largement ondùlé
T~~~~: haut 6e penta
~: rapide.
ëroIIon: an nappe
~ATEriIAU ORIGINEL
NatuN Iithofo;JQue: Gran 1. e
~.etdqrtd·~: ferrallitique
_~~: . Précambrien
~ou~:
Statlon : 80 UNA
pt,;OlHM~: 1930
~---'---'--'---------------,
'..
~~: Savane
e:cmPœltion flol1sttquo PlW' stmlI : SaVane' dé 9rad ~ e
I.- .,--_~
J11USATION .
~d'utmaatlon: culture par enor01. ...
Toctw't~CUItun:ta: culture sur buttes
, l'lOdett du Ch3l'n1) :
:- DenSlt6 d. plantation :
~~as;MCt~:.1f'l( Ji" c.re!.
Jachtnt. \.iurW. J)6rfod/dt6 :
Sll:~ cultunllot :
lSPECT DE LA SURFACE OU TI:RRAIN
~: 1 9 ramen ~nc 1. • '
~~~:~~àtl1.~termitlère
D6pM:sou~~; néant
Affleuromentuoc~: aff leuremant de .cuirasse à 80 m'
-'---------------,
'.XTENSION ET RElATION AVEC LES SOLS VOISINS
. ~o~:. ,rBpré.sent.~t ~p.Ytfen 312 he. l'Oit. 6." }
. Vo.i~· \lÀ 2~ l'-$S()~;.i:- ,,",UlI. Sol.S P_Jl_O_F"_C>_I\J_.::lI_S _~_lii.__~_e_N_r_e_. • G
'-------- -.A- ' _ -
GROUPE
SOUS-GROUPE
F~mille
Série,
OE:SCRIP'IION DU PROfil
---t------- --.---. - --- - ". -_ -.- --- - - -.- .- _.._ _.. ii""""".··~~."" -"",-=,..., "."_ .....,---- IIPIJ
Sols Fe_rralli tiques 8p'p'auvr i PROFil
Foft're."'lcNï :;pe.sJflraRt:.
sur granit~ calco-dlcalin ~ biotite V A 8
Brun rougeatre sableux à s~blo-argileux peu
grav i llonrwîre
Horizon sec 10 YR â/3 sec • .ê.D!!!., matière orgonique
directoment d~celnble. Teneur en matière organique
0,7 PC, Je~ture s~bleus~. 7 PC d'argile 76 PC de
sable à sables grossiers quartzeux. S~ructure fraa-
~entaire nette~ grumeleuse à polyédrique émoussée.
mat6riau de consistance semi-rigide friable. Absence
dtdléments grossiers. Nombreuses racines firies dans
ln masse de-l'horizon. Transition nette avec =
"...;'
CroquIs du profil
Prélèvements Profondeur en~.
numéro et nomend;ture 1
du sac des horizons
---1- ----r---:1
VA 81 0 -10 1
(o_~O). ,1
1
Horizon sec 5 YH b.j4 sec. 8F.lIn-rovgeêtt!j!. matière
orgnnique non directement décelable. Texture sableus
4 PC d'argile 88 de 58ble à sables ~ros~iers quartze x
Eléments ferru inaux en concrétions de f'orme arrondi s
A
3
(2 PC environ), grallier" issus de roche. structure
fragmentaire ne~t.~ Rolyédrique émoussée. Agrégats à
pores fins et tr~s fins. nat6riau friable. Racines
VA 82 10 - 30
(t o. ~o)
fines et moyennes p0ndtrant les agr6gats et déviées.
Tr3uuitionnette avec =
V A 83 30 - 110
(60 .. 80)
Horizon sec 5 'lH 4',5/6 sec. Qrun ... rougefitre cla!].
Apparement non organique. Texture sablo-argileuse,
25 PC d-argile.65 de sable à :;ahles grossiers
8
t
-f quartzeux$ ~!..t!..ucture fragmenUJire peu nette polyé-
drig~e. ..ën9u18use. Agr~:gats è pores tr?)s fins et fins
rnat!~rial'; friable. non dr3in2Qe, i~bsen~e d'·:l.::nellts
grossiers. Nombreuses racines mOY8nnes~ Transition
tràs nette avec %
..
VA 84 11 0 -180
(..,'-to_~&(J)
Horizon sec 5 V~ 5/6 sec. 8run-jaun~ rougeatre.
Apparemment non organique. ~8~tyr~ sabla-argileuse
20 PC d'argile p9 PC de sable à sabla grossier
~uart2eux. ~cture massive à {1clats àUQuleux.
B
tt
El~mepts ferrugiBGuX 8D concr~tions de forme arrond'e
Nombreux graviers de quertz (b.Q PC d'él~ments gros-
siers). A9rég~t~ ~ pores tr~s Pins. Pas de racines,
FiCHE ANALYTIQUE
--~'--r
1
9 1 .1 1 3 2 2'1 2.22 ~RZ
9 ,.~ 3 .13 GR
17 9,33 sc
21 FM
25 SR
29 RG
33 81 82 83 84 SAC
37 001 20 60 110 PMI
41 10 30 80 120 PMA
45
°
5,4
°
39,1 REF
49 CDC
S3 6,9 4,3 25,.4 20,3 AltO
7,4 ~ '7 5,3 6,957 .) , 1 LMF
61j 9,8 3,5 4,4 5,.5 \.MC
65 26,0 1'i ,8 7,8 8,8 SBF
6g 49,8 76,7 57,8 59,7 seo
73 1 1 1 1 1 '1 1 1 CARTI;
13 7,Sb 2,10 2,26 1,3 9 c
17 O,4il 0,20 0,30 0,23 N
21 0,69 0,12 0,07 - AH
2S AHB
29 AMG
33 0.61 0,21 0,45 - AF
37 6,3 5,8 S,A 5,6 PHE
41 PHK
45 1 ; 53 0,33 0,38 0,48 CAE
49 0, 8/~ 0,22 0,29 O,2g MCiE
53 0,08 0,02 0,06 0,05 KE
57 tr tr tr tr NAE
61 • 4,21 1 ,87 4,04 :~, 46 T
65 0,23 0,14 0,19 0,17 PT
69 PAT
73 2 :1 :2 :2 2 :2 :2 2 CARTE
"f3
1
PAO
17 PAC
21 1 PRT
2S RSD
29 SI
33 AL
37 2,25 3,00 t~, 00 5,50 FE
41 TI
45 0';03 0,01 0,01 0,01 MN
49 1 ,35
1
2,25 2,38 4,50 FEL
53 2,87 O,5E 0,70 0,72 CA
3,29 1 , 9~ ~ t"> 3,2757 .) • ,1 .t:- MC
61 1,07 0,74 2,07 1 ,79 K
65 1 ,38 1 j 79 1 ,20 1 ,74 NA
0,49 0,22 1 ,58 1 ..., t'"69 • ,...J:J PRS
73 1();C;3 4.a28 11 ~35 10d)9 3 3 1'1 3 CARTE
13 7,04 2,85 8,93 8,45 PF2
.17 i; ; Id 2,42 7,49 7,69 PF3
21 3,57 1 ,9,'1 6,87 6,8S
,
PF4
251 1 f 66 0,73 1 ,9Li 1,79 Fe 203 li ""th 203 Ml fS
29 1 ,37 1 ,89 20,53 22 J 86 Fe 203 li rei/IlgÙ. PMS
33 Si O:.l/ Al 203 l
37 Si 02/R 203 CL
41 ~2JL~5 0,57 0,73 0,82 S. 80,es !«h, lllO 504
4S
;yS 8. 1 30,4 18,0 23,6 Taux de
SaMali.n 9- COS
49 S. &,es 101. lIIt HCO ,
5~ Hat. Org • en 103 CAS
57 ... "'1 :),6<:: 2,36 1 ,17 {iN MCS1 , 1 •
61 16,77 10,50 7,53 6,04 Taux C. hurnifié % KS
65 16,9 15,7 22,0 - At. lulv lAc. hll& HAS
69 L10
73 4 il tl 4 4 4 .
SI02
Al203
Fe203
Tf 02
Mn02
t::~03
ca + +
Ml1++
K+
Na+
H20 %
2 à 20 t'
20 à SOp
50 à 200 jJ
Résidu
Silice
AlumIne
Fer
g ....I... Ir
PF 2,5
oF 2.(1 .
PF3'O
OF 4.2
Instabilité structurale
Titane
Manganèse
Fer libre
calcIum
Magnésium
Potassium
Sodium
Carbone
Azote
Acides humiques
Addes humiques bruns
Acides humiques grIs
Acldes fulvlQues
pH eau 1/2,5
I)H chlorure de potassium
Calcium Ca + +
Magnésium Mg + +
Potassium K ~
Sodium. Na +
capacité d'échange
Phosphore total
Phosphore assim. Truog
IRéglon)
Numéro du sac V A
Profondeur minimale en cm
Profondeur maximale
Refus
Carbonate de calcium
Argile
Limon fin
limon grossier
sable fin
Sable lJrossler
..........
"
.. "" ~.
VA 8
"
)'
Granulom6trle
'1'10- 2
AcIde QMsphorfque
e610- 3
Mat~r~ organiques
'W 10-S
cations tehanoeabJ"
èn m6
extrItt un dbd6me COnductivité- L 1/10 en !'Il-mAo/cm
Phosphore assim. Olsen
Phosphore aS5. citrique
EItments totaux \tr/aclde) Perte a') feu
~10-2
PROflL
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._----''-------1 Horizon
Groupe
Sous·groupe
..--------.. \FamllleJ
ISériel
VA 25
MI"lon!Dos~r.r : B• v. Var a Id
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Obs4!rvateur : L: '1 0 UX
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________' PROFILCLASSE 1 SOLS FCRRALL IT IGUES
SOUS-CLASSE Fortement désnturé
GROUPE i\PPAUVRI
._--
_.
SOUS-.CROUPE modal
--
Fafnille sur fJrnni te
..
~rie SflUN S" 6( :1 - ;1 R. ~ i ~ E: l.J ~ PR
,
LOCALISATION
lieu': V,1\ RALE
coo~données: 9 ° 40 1 1 0 i'I
3° 18' 18"
36tl
de Latitude :-1
~e longitude 0
m d'Altitude
._--......-
Oocumentcarto.: :::00. OOCe Téhinï-8ouna
Mission J.C.N.: N C - 30 - IX et X
Photo aiirlenna: '2 -:' 2
Photographl@ :
CLIMAT
Sèche
r--------------------------Type: 5 oudani en
Fluillomêtrle moyenne annuelle:
Tell]pérature moyenne annuelle:
saison lors de l'obsel''.ratlon :
1100 ml s
27-:
Station: S(; Li:~ F\
Pt!rlode de rénrence: 1 9 30
---_._._-_._-------------
SITE
Pente en ~:
._---------------------------------,
Géomorphologlqutl: paysage largement ondulé
TC~liIraPhIQue: ,~Nrl!; , 'p fl; ai. e .
Drainage: r ap ide
Ero~lon: en nappe f;:;ible
'--------------------~--
MATERIAU ORIGINEL
...------------_._--------._--
Nature lithologique: r;)ra~it8 calco- o.lcnlin ~ b:iOt.~t8
• • 1:" 1 l . t'Tv", et degn!! d'altération: • e r r Q ... l l que
Eta~(! stratl"raphlqut' : pré cam brie n
ImP.'Jr"etéS ou remaniements :
'"
---_.-._._-_._---------_._------
VEGETATION
1Aspoet pttys!oncmlque: ~;;).V~m e a r bus t i ~e----- ---.--.------ - _ -_--- ]
Composition f10rlstiqUfl par strate: . al' bus t i ve à Jani e 110 0 l ive rï - T8 rm ina lia 9 l Clue ese ans
herb~cde è Panicum phragmitoIdes
--_._---------------_.
UTILISATION
Modesd'utllls3tlon: cul tu~d por cndroi t
TectmiQUè5 culturales: sur but t 8 S
,1; Modelé du ch:lmp :
.~ Densité de plantation:
Rendement ou aspect vég6tatif :
J3chère. dur~e. périodIcité:
Successions culturales :
._--------------------------_._---------------,
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcl"j)tellef:
Edifices biologiques:
DéP(lts ou résidus çrosslers :
Affleurementsrocheu::: affleurem8üts de granite
EXTENSION ET RÈLATION AVEC LES SOLS VOISINS
.sol représentant snviron 31~ ha soit 6 %
voir V lI. 8 - SOI. ~>;ot;.it. 4\J .... ;;',)(_5 P('?O"ON;J>S p~ 14 rl!: ]
------ -----------
Rel 1
PROFil VA 25
o - 10
GROUPE
SOUs..GROUPE
Familfe
Série
Croquis du Profil
DeSCR'PTION DU PROF''''
-. ---,-------..---.--- -.-._.--.------.-" - ~"'--"""'--------"""-=l
Sols f'errallitiques A fPP~ v'VA.is. l
MO:t>""1.-
sur gr~nite calco alcalin à biotite~
Brun à Brun rouge~tre s~b18ux à sablo-
argileux '- sans cléments grossiers._ .__ .. ...d
Prélèvements Prt)fondeur en cm
numéro et nomenclature
du sac des horuons
Horizon sec 10 YR 4/-2 sec. Brun'grisâtr,.
matière organique dirëctement décalable~ Teneur en
matibre organique 0,5 PC. lexture sableuse - 6 PC
d'argil€S,o PC de sable à sables grossiers quartzeux
Structure frQ~~entaira ne~t~ grumeleuse. Agrégats à
pores fins et très fins*
A
1
matières de consistance semi-rigide, friable • .E.!U!.
d'éléments grossiers. Importante activit~ biologique.
Nombreuses racines fines péndtrant las agrégats et
déviées. Transition nette avec = '
10 - 35
VA 253 35 - ,140
(41_ - "'vl»
VA 252
( 2. 0 _30)
Horizon sec 7,5 YR 4jw4 sec. ~. matière organique
non directement décelable. Texture sableuse - 6 PC
d'argile 87 de sable ~ sables grossiers Quar~2eux.
structure frnqmentaire Geu nette, Eolyédriguesuban-
9uleuse. Agrégats ~ poras fins et ~rès fins, ~
A3 ~'~léments gross!!fS. Matériau de consist8n~e semi-
rigide, .fIiable.· Racines moyennes. Transition nette
avec =
Horizon sec 5 VR 5/-4 sac. Br~nrqugeêtr~. Apparem-
ment non organique. T~xture s~blo~arQileuse - 27 PC
d'argile, 60 de sable à sables grossiets quartzeux.
~trusture fragmentaire peu nette, polyédrique suban-
guleuse. Agréga~s à pores très finè èt,fins.
B 8.bsence d.' élémell,ts qr.ossier§.. matériau de consistanc
se~i-ri~ide, friable. Fentes de retraits. Bon draina e,
• r " )
quelques grosses racinas •
.'
~ï(;Ht: ANALY1IQUE
HRZ
CR
SC;
FM
SR
RG
SAC
PMI
PMA
REF
COC
AR(;
lMF
LMG
SBF
seo
~RT~11111
27 ,51
6,7
5 1 6
'12,9
.... 7 ~ il
1
s,o
~ r~ n
" , .., ~
2,62
0,'32
2,O~
37
111
45
49
Nat·
Mg-t +
K+
5\°2
AIZ 03
Fe203
T102
Mn 02
FeZ 03
Ca ~ +
C
N
AH
AHB
AHC
AF
PHI:
PHK
1 CJ\E
'1 '1 MOE
53 KE~ 1 ~
61 • T
::'11 O"i 0,08 I~'" .1
1
::T
~~. 2 --=2,--+_-,2'=---li-~:;Z__+_.....;2::'--:1-~2_-+_-,2!:.---i~C~:~:T.!.!:=-
~;I 1 1 PAC
:; . 1 . :~
;~I 0,71 ',(le ,,co 1 ;
::1 0 , '2, ' :;,.~ 8 ~ , :2:: ~E~
:~ l' ~K:611
ilia f· 65 NA
Il () -, ., .., ~ '.~ 0 ~
"'1 /D 69 J) f ~ Usc, ~ , ;~:i '.0 ..~ f.. PRS
13 'ft 1 ~ :t .. ~ 1 tJ ! .3 oJ 3 3 3 3 3 CARTE
dJ6
capacité d'échange
PhoSphore total
Phosphore asslm. Truog
Sodium
carbone
Azote
Acides humiqueS
Acides h\JmlQues bruns
Acides humiques gris
Acides fulviques
pH eau 1/2.5
pH chlorure de potassium
Calcium Ca + t
Magnésium Mg • ~
Potassium K +
Phosphore assim. Olsen
Phosphore aSS. citrique
Perte au feu
Résidu
Silice
Alumine
Fer
LImon grossier
sable fin
p Fl,5
01"2,8
PF 3, 0
pf4.2 ~..
Instabilité struetur.!le
Sable grossier
Titane
Manganèse
Fer libre
Calcium
Magnésium
Potassium
SOdium
PI' i
enmé
Acidité
"
,
Oranu!ométrte
èn 10-2
'.if,·..:J 2,78 'l4,B·l G'
1
. Pf2
2 , :~ 2 1?, ù 2' 1 PF3
2,11 ~1';56 PF4
0,56 2,12 1 1 P .L
. :., F. 103 li re/Fe 203 .. IS1,rJO 2f,8 0 r" ;:0.1 li le Argile PMB
Il.
.; ~', 02 .' /, :;03 L
·~.O~ il( ~03 CL
1 ., S. Bc:es ëch. Illt 504
l '<. (1;liS 1 \ ; Taux d. Jcturotion lt C0349 : S. 8ase lot, me HCO
S3 [' t'af. Ot~lo. eft 103 CAS
51 5 f CJ 0 3 , 0 7 1 1 fj 2 . (; li MGS
61116, ï 1 ~ 1 ,85 1, :?3 ;, lm C. humilib ~ KS
69511'9 f.e - - 1 i AC. •...'.uI\ i h.. ba.. NAS
e~It~~~~~~~~~l1110Qnm.~~m~__L~4L~_~4L~_~4L~_~4_~_~4L~IO~~~~S~~~~L!1!O~
Acide phosphorique
en10- 3
Matières organiques
:en 10-3
Catlon~ éehangeables
en mé
Elémants totaux (triacide>
en 10-2
Structure et
caractét1stlques hydriques
PROFIL V!\ 25
- 9
4 - Les sols forruoinoux t:.E.2!JicaL'x lossivés s8bleux et..J.2~ sols
hydromorphos minér..9~. :
Cetto association do sols représente
de la sLTfaco totalo du bassin.
onviron 1737 ha, soit 32 %
Cette association do sols a, sur 12 carte a~ 1/5~.GOCe, l'intérOt
do Çlroupor cos t~ pas de sols ciO:'lt 11 extr:uaioil so limi te aux fonds des
\/811é8S, <:lUX pelltos illf~rioL'res, aux bas de p8üte et qui ne pourraient
quo trbs difficilum8nt Gtre cartographiés sGpcremGnt è cette ~chollo.
Du point do Vl.'O morphologique, les sols rerrL'oi:i.lDux troeicaux
lossivés sont caroctdris6s par
- Ul'l horizon humifèrü A peu épais (20-30 cm) de cOl'lour beige
grisÔtro,uno toxturc s~bluUSG Dt l'no structure peu nette, grumeleuse.
une absence dl élurr.(mts ~~rossiors on" Q!:néral. Il 2rrive cepen-
d~nt que cortains profils prdsontont un horizon à concrétions forrugi~
nousos do l'ordre do 5 ~.
- un horizon 8 de color::1tiO:i1 d'lmsemble beige (lossiv8ge) plus
ou moins nuonc60 et tachetée selon les profils, une toxtUl'U sableuse
à s8bles çrossiors très 1oiblelTI811t argileL'se an prof'ondour, L'lH~ structure
massive ropOsl,nt Sl:r lin horizon plus ou lTIlJÏLls del/cloppe de concrétions
ferro-manganésifère su nivoou de battement de 18 Happe pr é h8tique.
Las sols h\dromorphes mindraL~~.
- un horizon A, gris, une textlrre s2blollS8, L'ne strL'ctl!re
~ragm8ntaire grum81e~se nette. ~BU ou pes d'élémonts grossiers.
_ un horizon'B boioe jD~n~tre, une toxtL"rO è s2010s grossiers
et gri.:l\liers dG qU::1rtz - VilU strL"ctl'ro r.!essive, i.1Gl~ble.
- unD h\dromorphie p3rmanente à 18 b8se du pro1il ct temporaire
d8ns la portia sl;péri~H;ro.
Profils typos VA 5
VP. 9
Vi" 11
Vii 33
VA 44
Février 70
5VA
Dat. d'o~ervKlon:
, ObHNatèUf: LEROUX
LHj~~.~'t U~ ÇAf<ACi t:K:ISAIION Pk:iJULYvl\JUf:
--;- -----.----------.---~.---,.---.---. --- -------·----~l~la<.-~:tl.=~...
PROFil .. SOLS A SESQUIOXYDES DE FER
-
)OU3.CLt~SSE SOLS FERRUG nIE UX TROPICAUX
GROUPE ~essivée
--
SOUS-GROUPE HYDROillOR PH ES A PSEUDOGLEY
Famillé sur gl'ani te
-
Série Brun grisâtre à beige jaLq;.19 taché-sableux à$8bleux grossier.
,OCftU5ATIOrJ
Li31.1:: VA R.A LE
(:'o;::n'cem!l')'S: 9 c 39' 1 8" cie Lath.'UOé N
; 3 Q 20' 38". dHot\';!tUde 0
364 m d'Attitude
Docume!1tclrto.: 200 ..000e Téhini-Bouna
Mlnlon I.G,I\I. : Ne - 30 - IX et X·
PhOto zsrllM' : 2 21
lI'tIotoiJraphle :
1\'.,,: Soudanien
P::..;vIQm~ltç"r.O\'aiiitê Mnuello : 1ior mis
lCinr;~r5t:.!~~ ~':G!nM ~1\'lll..iEf!e :' 270
~~~;<.'n /;:K'à t'co l'ob:JOrvatl"n: S à che
St.tlon: 80 U:NA
NrlOOfi de "'Hr.ne.: 1930
Pente l'ln l'(:
:liE
~~ ..mcrili:O'OGlqUa: Paysage largementTi)~:.;;,!l!r;uc: bEls de pent BO~t!I":-:~3: r ap ide
1E.-:r.:Jon: .
ondulé
5 % 1
. -:--- .--1
f,U\ïr::RI~U ORiGINEL
1r:z::ure I~:!oglqu': Grani te ca l co- a le ,Jl in à b iot i te
'-':Plt -et it;){,;ro d'altflratlon: hydromorph i que
i~aoeltrzt!;Jraphl(jllt!: pré C Cl mbrien
1r.1lJurot~~ cm rern~r.lcmllltts :L...-...:.-.._. _
fE;Gc:TATiON
f<$;1eCt"~i~.Jql.le: . Savane arbu,stive ~
c . f'Ic.;n1Q arbustive à Daniella- oliverî-Terminalia glaucBscens 1l ,""""."=' .._-, herbac~a à Panicum phragmitoldes . 1
rm..iSATH;(J
'---n~d'jr.:HlHtlon: C,Jltur'es itinérantes
"{~-ehn!q!~":Jeu!tur::,~: en but t e (;
.: f;;~ t4::::$ du C!t':UllP :
~~:.lt~ de \:la;;t.atloi1 :
~:~:-;::.tr.~r.cmt tU ,"';)':3:1; V6;l6t:litlf : ln ~d i 0 e r 8.~-----
Jachtr., durte. ~!'I04le1té :
Succe;sions cuittlrales :
~SPZCT DE LA SURFACE OU TERRAIN
rmemre!ief: érodé en nappa
i:d:flees biologlquell :
Dôt)Ôt$ ou rt!:é:.lS Grossiers :
Ame~Nlments rOCMux :
:Ki~~S:ON ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Sol:: représe...~te!nt environ 1737 ha soit 32 '}~
Voir VÀ 9 ... VA11 ... VA 3;,3 - VA. 44. St1(... I!9ssoe.iÉ. '1I.J1'-. $OL."S
.'
1 ~~Il
VA 5
Horizon Gec 10 YR 4/2.sac~ §run gr!satre • matiàro
organique directement décelable. Teneur an matière
G~OUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
. O-'OQuls dU profi!
nEscr~~T~ON OU PROFIt
LES~VE 5 ----7-----------·------------- ----1 ..- -=:!Ii_q
HYDRor:;ORPBE A PS(UDOGLEY PROFil
Sur granits
Brun grisatre à beige ~aunes tach~ sableux
Q sableux arQileux
rélèllements profondeur er-rcm--------~
num~ro' et nomencl;!turo
'du sac, das honloos .
VA 51 0 - 1~ J
(0."10)
1
i
1
A1 1
1
.': 0. 1
1
, '1 11
1 1
VA 52 10 .. 50 1
(.3Ill. ~~
A3
organique 0,5 PC. Texture sableuse 3 ~C_ d'argile.
87 PC de 6able à sables g~ossiers q~art2euX dominant
Structuta fragmentaire nette sr~~laus~. Agrégats à
pores fins et très. fins. ~ens éléments grossiers.
matériau de consi~tance semi-rigide, fr~able. Bon
drainage. Nombreuses racines fines, localis~es dans
les 30 premiers cantimetras. Présence de résidus
charbonneux. Transition nette avec =
Horizon sec 10 YR'4,5/3 sac. ~. Matière organique
non directement décelable. Texture sableuse - 3 PC
d'argile 90 PC de sable à sables grossi~r8,qu8rtzeux
do~inant. structure~~ itès friab!i. Nombreuses
racinas fines et moyennes. Transition nette avec •
-.,
A 53 50 -:,.150
(,- •.,H)
\.-.. .
~:o!'izon sec 10 YR 6,5/4 sec. ~,,!i98 jauIU!. Apparammen.
non organique. Texture sabl~~s~ 0,5 PC p'argile 95,8
de sable è sables grossiers quartzeux. Nombreuses
taches ocru sombre ncn.indurêes de 0,5 à 1 cm de dia
~~~_. :z ....:tl __.. _._.
,1
...
..4.· . ~
1
1
1
1
1
f
t
m~tre aU~ contours nettes. Sans ~J~~8nts .g~ossier~.
.t'lts,sif tr~s ,triabU,
-.
'., . 1
Pl\')
Pr..C
PRT
RSD
co~
Heo
CAS
I\.~CS
KS' "
Nfl.S .,
L10
FF2
~~5
PF4
. IS' .' .
PMB
l:
CL
$04
SI
AL
FE
TI
Mi'1
FEL
CA
rotC
K
NA
PRS
CARTE
.
li 5
i
Fe 203 li ~/f. 203 ft!
NFt 203 li rti~rgir.
~ S~ 02 ~ A1120~ .
~ S, 02 1 R "0t'
i~: S. Bases .th! Ill'
: TOUll de iSo'prafion 91
S. BastS to~ '"
~1at. Org • ~ 103
(iN 1
1 toux C. Itu~if~ %'
Ae. lulv. 11 4 h_
s
4.:14
5" "90100
o
0,51
~'i, 87
0,24
1,74
1,30
, ,20
1,09
o t 23
6 t :)9
~6 1
40
o
;& !
2,84
2,21
2,Ct
0,59
2,62
0,50
. 1
ü, 28 1
1
4
3,69
2~77
1 , 'i 6
0,42
2,13
0,23
5156
0,38
0,52
41
4S
15
13 IX 12
17 '124 /'
21
1
. 51 1
001
10
o
GR
SC
1 FM
I
l SR
Re
1 SAC
1 :~
I
l REF
COC
53 2 , 7 2 f 7 °,5 1 ARC
57 (~ ; 3 3 , 5 1 , 3 , LMF
51 5 f 0 3 , 7 1,9'1.1
,
toMe
6S 17 ,0 1 7 , 31 1 4 ,0 seF
69' 69, 6 72 , 8 81, 8 sac
121~+-_1!...--+__ï.!..·_+_.!.1_+_...!.1_-+_....:1~-+ 1!...--+__1!...--1f--+i;--:.1_+~CA~~. J...TJ;;;:....
13 5 ,43 1 ; 99 0, 31 1 C
17 0, l~3 . 0,18 0,08 1 N
:.i11 0 , li 1 ." - ,1 AH ..
2S Il.~m
29 1 AHG
35 0 , 4 E - .- 1 1 AF
37 6 , :3 5 , 7 6 , 7 1 PHE
41 ! PH~
4S 1 CAE
M ~ 153 ! KE571 NAF.
61" TGsl 0,11 Q,0 - PT
~~I - _ 1 l'AT~-I-_....;2=--i~--=2'--_+__2~_l---=:2'---+_~2_-+_-=2'----i-_:_L..2_f-.:CJ'<=.R~TE.=._
13
17
21
25
11
21
2~1<
29
33
37
:;\
dO.
s;1
571 9,36
61 '12,62
65
51
°2
Ai203
Fe203
T102
Mn02
Fe203
Ca + ~
Mg++
K+
Na + EiS
H20 %69·
73
2 à 20 il
20 à 50 li
50 à 200 il
Carbonate de calcium 49
Phosphore assim. Olsen
Phosphore ass. cltriaue
Perte au feu
Résidu
Silice
Alumine
Argile
limon fin
Limon grossier
Sable fin
Sable grossier
Fel'
Tltane
Man\:;:lnèsc
Fer libre
Calcium
Malmésium
Potassium
Sodium
F3L6slE6 Sil id"!
lRégion)
Numéro du sac VA
Profondeur minimale en cm 37
Profondeur maximale
Refus
Pt 2,5
pF 2,8'
1'1'3,0
PF4,2
Instabilité structurale
carbone
Azote
Acides humiques
Acides numlClues bruns
Acides humiques gris
Acides fuivlquss
. pH eau 1/2.5
pH chlorure de pOtassium
Calcium Ca + ~
Magnésium Mg + +
Potassium K +
Sodium Na +
capacité d'échange
Phosphore total
Phosphore asslm. Truo9
enmê
Acidité
Cr.anulométrle
en10-2
extrait un dlxl~ma Conductivité L '1 i10 Cl" 11HI,n~/cm 69
73
Matl~rt!S organiQues
en 10-3
cations ël;hangeables
. en mé
Elëments totzux (triacide)
en 10-2
Structure at
caraet6r1stlQues hydriqutiS
Groupe
Sous·groupe
.--------- (Famillel
!Sériel
----------i Horizon
~ ',r<U ... ~ ~'\ iilI.l il' 'uT t"'~lJ1:~ h..,n~ M~'jJ..'J'~"" . i,~ . ~
........--~·_-_···_-----·_·--l--·-·r·_···-- "'----T---l
,PROFil vA 5 1 1 1
91,1 1,3 2,3
C.: c:LAsSE" [f. SOLS à 5ESnUI0YDES DE FER------1-------- ------------------~
!SOUS.CLASSE SOLS FE FlfHJG IHE UX TfWP l C!WX
PROFil
VII 9
-------;.--_._---_.._-----_.__._---------------
.-----1-------------------------------------
:. GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
LE:·j~jIVES
HYDRomQRPHE A PSEUDO~LEY
SLir granite
8run à beige eablùux à sablo argileux
MlsslonlOosshlr: 8. \J. Var a 1~
O~ervatl!ur: l r ROU X'
Cate cl 'observatlon: F é vrie r 70
______~__. , • __l '----- ---'
i.QCALl5ATION
Ueu: \JAR ALE
. Coordonnées: 9 0 3 9 r 42" de latitude N
3 0 17' 0 8 Il de Longitude 0
364 m d'Altitude
:UMAT
1)'pe: 50udanien
Pluvlom6trle moyenne annuelle: 1 100 mis
Tem~rature moyenne annuelle: 270
Sallen lors de l'observation:
are
r----------~~ologlque: Paysage largement ondulé
Topographique: pen te inf ér i eur e
Drainage: r api d e
Erosion: en nappe prononcée
rlATERIAU ORIGINEL
OOCUml!ntt:3rto.: 200.0006 Téhini-Bouna
Mlnlon I.G.N.: ne - :'iO - l X et X
Photo :l~ri~nne : ? ? 2
Photographie:
Station: SOUHA )
Ptrlod~ de rM~renc.: ._'_9_:',_0 1'
-----_._----_._-------------~
Pente en ~ :
--------
NlItUnt lithologIque: 9 rani tee a lco a 1. c n l. in
TVpe et degré d'alteratlon: hyd r omo r phi que
Etage stratlgraphlQuEl : Pr 8cam b l' i en
Impuret6s ou remaniements :
fe<iETATION
Aspect physionomique: Savane arbus t i va
, CompasltlonfloristiQueparstm6: arbustive à Daniella oliverl
herbacée à Panicum phragmitoide
'1.-._------------------------------------------
Modes d'utilisstion :
Techniques culturales: en but tes
Modele du champ,
Densité dE; plantation,
Rendement ou aspect vegétatif : mé d i 0 Cl' e
SPEeT DE LA SURFACE DU TERRAIN
JacMre, duree, perlodlclte :
Successions tulturalcs :
Mlcrorelief: érodé en nappe
Edifiees biologiques:
; DépOts ou resldus grossiers :
:- Affleurementuocheux : 9 r an i t e
<TENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOiSINS
CENTRE O.R.S.T.O.M. cl. ad 10 pod OOl1lé
MISSION O.R.S.T.O,M. di!
Sol reprdselltant 1731 ha 8ilviron :32 % 1
Voir VA 5 - VA 11 - VA. 33 - VA 4t~. $<:>1.. /iS$Oc.l'É, .~Ll)l. SOLS ::r>. Fe>N:l> 71~ "'4'-1.~~
. --------------------.----
1
GROUPE·
SOUS.CROl/PE
Famille, .
Série
LESSIVES
KYDRomORPHE A PSEUDOGLEY
sur granite
Brun à beige sableux à sablo-argileux
PROFIL VA 9
croquis du profil
lPré~vel'nents ProfoncW.lr en cm
num6ro et nomenclature
du sac , des horl."ou
tian nette avec J •
VA 91
(o. 2.0)
o - 20 HorizOll sec 10 YR.4/2 sac.~__qr19It~.Teneur sn
matière organique directement d'ce18bl.~~eneur on
matière organique 0,4 PC. Ta~tuto sablaU8Q 3,7 PC
d'argile! 84 de sabla à sablas grossiers ~uartzeux.
Structure Lragœentairs a~~~ 9~~D~lgua~. ~grégate de
cohésion moyanne à poro5 noobroux tia_. cdmportant
quelques cavit~s vaclJolairos à l'intérioui' ·de certain~
agrègats o matériau da consistance semi~r1gide, Lri~lE
Nombreuses racines fines pénétrant .1Els ~·giégat8. T~~~ t-.
1
20 - 100 Horizon sac 10 YR 6/2,5 sec grla beia, .. Apparemment
non organiqu.~ Textu~a .~aÈf~U8! 8 PC d'srgile 85 PC
sebla à sables gro~siBrs quartzeux~ Structure ma,,&iv~
è 3clat anguleux, éclats à nombreu~ por~s très fina.
matériau·de consist~nca sami-rigid~t !Li.~~!. ~
~lt~ent!-~~~sier3e Bon drainage (ebsenco da trace
d'h)'dr~DOrphift)~ Que1.guss racines. Transition trl:ls
n.atta avec r
non org~
PC d'l!rg le
.8,!8ftS c..0.2:
Horizon sec 10 YR 6/3 seCt ~eis!. Apparam~ent
nique. Tsxtura I!Hlb,l,!!,ueo approxiDlItiu.ml)~~, 10
75 PC da sabla à sables grossiers quertz~xo
1cr~tionn.!- et élélaSnts forr!Jginau~ en c::.oné:rétion
. (grav'iartl) d~ forme plu.a ou moins ephériqwEl; StructurE
ma~siV8 à 6clats angu13ux.Eclats , poro5 tr~s fins ai
à tac'haB· rouillœa I4liUlGZ contr8stâos.non indur~es. Cet
~""-'~-iiiiillC::: ..:.-~- .•. .,
horizon corrsspondrait à la zon9 d0 batt~ment de la
nappe phréatique. matér,iau de consistenc~ semi-rigide
B
100 - ·180
1
,
-
~JCHE ANALYTIOUE
• ""'. 0.
9 1.1 HRZ
13 IX 12 CR
17 124 SC
21 FM
25 SR
29 Re
33 91 SAC
37 001 PMI
41 21 PMA
1351 1 ,9 REF
491 CDC
53\ 2,7 ARO
57
1
4,3 LMF
151 9,4. LMC
65 15,9 SBF
69 67,7 SSC
75 1 1 1 1 1 1 1 1 t"..ART'"
n 4,78 C
17 0,28 N
21 0,64 AH
25 AHB
29
1
AJolC
33 0,25 AI'"
37 6',4 PHE
41 PHK
4S 1 ,:3 8 CAl:
49 0,42 Moe
53 0,06 KE
t
51
1
tr HAE
6',' 2,65 T
65 0,25 1 PT
69 PAT
73 - 2 2 2 2 2 2 2 CARTE2
13 1 PAO
17
. PAC
21 PRT
25 RSO
29 SI
33 AL
37 .1 ,25 FE
41 TI
45 0,01 MN
49 0,98 FEL
53 2,02 CA
57 2,02 MG
61 0,70 K
65 1 ,71 NA
o 69 0,52 PRS
15 5.86 ! :5 5 3 ! ~ 3 CARTE
13 3,84 PF2
17 2,79 PF5
21 ?,19 Pf4
25 :?,15 Ft :;!031i1 l'elfe ~'" ISi9 - i Ft 20J '" e!Argilt PMB
33 Si02/ AI 03 L
37 ~i 02!R 03 ÇL
41 'S. 8ases (h. ml S04
45 1 ,86 TOUl< de oturaliol 9i ca!
49 70,1 '5. 80_ lot. lM HCO
53
1
~'al. O'g<l en 10' CAS
57 8,24 (lit MCS
61 17 ,07 1 loux (. [huonifii ~ KS
t'i5 1 B,6 At. *,1.. k.h... NAS
G!il L10
7! 4 4 4 4 4 4 - ,---
-
SI 02
AI203
Fe203
TI 02
Mn 02
Fe203
ca% +
Mg++
K+
2 à 20 Il
'20àSOp
50à 200..,
Phospnore assim. O!sen
Phosphore asS. citrique
Perte au feu
Résidu
Silice
Alumine
Fer
Titane
Manganèse.
Fer libre
calcium
Magnésium
Potassium
Sodium
Carbone
Azote
Acides humiques
Acides humiques bruns
Ac/des humiques gris
Addes fulvlques
pH eau 1/2,5
pH chlorure de potassium
Calcium Ca + .;-
Magnésium Mg + +
Potassium K+
Sodium Na+
capadté d'échange
Phosphore total
Phosphore asslm. Truog
Sable grossIer
Na+
<fIPli!IIIs:",olllai"ti....: .-tiriM". H20 '1
PF 2,5
pF 2,i\
pF3 ,0
pF4,2
Instabilité structurale
Cranulométrle
en10-2
enm6
AcIdité
Acide phosPhorique
en10- 3
Matières organiques
en 10-3
cations échangeables
en m6
Structure et
caract6rtstlques hydriques
Eléments totaux (trlacidel
en 10-2
PROFil
extrait un dlxltme Conductivité L 1110 en m-mholçm
.... V_A_9_--t Horizon
Groupe
SouS-groupe
..-------....... (Famillel
(Sériel
(Réglonl
Numéro du sac Ij !\
Profondeur minimale en cm
Profondeur maximale
Refus
carbonate de calcium
Argile
limon fin
Limon grossier
sable fin
MlalonlDofttsr: 8. V. Var a l d
Date d'oblllrYatlQf'l: F' é Vrie r 70
'--~"'-------'-"--'-----------
CLASSE SESQUIOXYDES DE FER
-
;eUS-CLASSE FERRUGINEUX TflOPICAUX
GROUPE U:S:; IVES
._-
SOUS-GROUPI; HYDflOmOI1PHE A flSEUDOGLEY
Famille Sur granite
Série Brun grisatre à beige cl2ir taché sableux
PCALISATION
Observateur:
VA 11
LE ROUX
lieu: V:1 RALE
CoordonnAes: 9 0 3 g. 46 If
3° 17' 20"
364
L1MAT
de Latltude U
de lonoltude 0
m d'Altitude
Document carto. :
MllSlon I.G.N. :
Photo a~r1enn. :
Photographie:
200.000e Tehini-Aouna
Ne - 30 - IX et X
222
Type: 50udonien
Pluvlomêtrle moyenne annuelle: 1 1 00 m/ s
Tem~rature moyenne annuelle: 2 70
SaIson lors de l'observation: S è che
ITE
Station: SOU :'1 A
Période de référence: 1 930
C60moll'oologIQue: Pa y 53g e 1ar g ementondu l é
Topographique: bas de pente
Drainage: rapide
Erosion: en nappe fa i b le Pente en:l::
'ATERIAU ORIGINEL
NaturellttlOJogIQu.: gr~nite calco alcalin à biotite
Type et degré d'altération: h yd r om 0 r r h i que
i:tage stratlgraphlqua: pr 6cambr i en
Impuretés ou remaniements :
-------_._-------
'EGETATION
._--_.._------
Aspect llhVSlonomlque: 5a v<l n El a r bus t ive
ComllOl/tlon florlstlQue par strate: af bus t i ve à Ra ph i a sp. et T8 rmina l i à sp.
herbacée b Panicum ph~ag~itb!d~s
TILISATION
=-_--l
Modes d'utilisatIon:
Techniques c:ulturalM : en but tes
Maoelé du champ:
Demit' de plantation:
Rendement ou aspect v~getatlf: m6 d i 0 cre
,SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef: érodé en nappe
EdIfices biologiques:
OépOts ou résidus Qmsslers :
Affleurements rocheux: gr <,:n i te
KTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Jacl16re. du,,", përlodlclte :
SuccMsions culturales:
Sol reprGsentant environ 1737 ha, soit :)2 ~~
Voir VA 5 - VA 9 - \IA 33 - VA 4(~. So(. IU$oc..'i ""'7. :!>OLS :Jl€ '''N:> >~ "'"ç..,/!.4!
o. II.S.T. O. Fa. Section de Pédoloule 1~_~~_~~~. ~~~!:C?.~: ~ Acl i 0 DO dou~ 1RCJ 1
GROUPE
SOUS·GROUPE
Famille
Série
Ut:~CKliJ ilUN DU PttOl-lL
LE:; ~J!I ilE 5.·----·..----------_.
Hydromorphe à pseudogley
sur granite
Brun grisutre à beige cl~irtaché sableus
PROFil VA 11
o - 20
Prélèvements Profondeur en cm
Cl'OQuls du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
Horizon sec 10 VR 4/-2 .sec~ Brun grisatre. Matière
organique directement der.élnble. Teneur en matière
orGanique voisine de 3 PC. Approximativement 8 PC
d'argile, 70 PC de sable à sables grossiers quartzeux.
structure fraQmentaire nette grumeleuse. Agrégats à
A
1
pores fins et tr~s fins. matériau de consistance semi-
rigide, friable. Nombreuses racines fin~s, les petites
racines pénétraient les agrégats sont plus ou moins
d~niées. Absence d'élécents grossi~rs. Transition nette
mais r~gulibre avec s
20 - .50
AB
50-140
Horizon sec 10 YR 6/-4 sec beige. Apparemment non
organique. Approximativement 10 PC d'argile 70 PC de
~ablB à sables grossiers quartzeux. Structure massive
meuble ~ agrégatssubanguleux. ~atériau de consistance
semi-rigide, très friable.· .C\bsence d'élé'11ents grossiers
quelques racines. Limite très nette mais r(:gulière avec c
Horizon humide 10 YR 6/3 avec des taches 7,5 YR 5/6
non indurées apparemment non organique. Appro~imative
ment 10 PC d'argile 60 PC de ??ple à sables grossiers
quartzeux. :itructure massive meuble à cfé bi t ungulel x
du fait deJ.orr état humide. Matériau de consistance
très friable. La bBae du profil (150 cmJest noyé~~
..
---_._""----- ---,.~~_......-----.---... ....._.- ""':~~'
CLASSE SESQUIOXYDES DE FER PROFIL
SOUS-CLASSE FERRUGINEUX TI10P ICfl.UX VA 33
GROUPE LES3IV[S
..
SOUS-GROUPE HYDflOmORPHE A PSEUOOGLEY MIIIlon/Dossfer : B.\1. VaraU
Famille sur granite Observateur: LEROUX
Série Brun à beige sableux Dite d'obHrv:ltlon: Fdvr i er
70
LOCALISATION
Lieu: VARALE
Coordonn6es : 9 0 4 1 t 3:3· de LatltudCl N
3 0 1 7 t 4 3" de Lonvltudt0
364 ln d'Altitude
CLIMAT
Document çalto.: 200. OOOe
Million I.G,N. : Ne 30 - IX
Photo Hr1enne : 2 22
Poot09raphle :
Téhini-Bouna
et X
Type: Soudanien
PluvlÔmtltrie moyenne annuelle:
Temp6r;ture moyenne annuelle:
S;/son lors de l'observation:
StTE
1100 mis
270 .
sèche
station: 80 UNA
Période de rM6,..nœ : 1930
CéomorphologIQU8 :
T~DN~: mi-pente faible
Draln8ll': (interne et externe) bon
Eros~: en 'nappe' faible
M~TERIAU ORIGINEL
Pente en ~: 3 %
Natu,..,ltholoolqu.: Granite calco alcalin à biotite
TYpe et degré d'alttlratlon : Pe r î a 11 i t i que
Etage stratlgr.phlque: précam br i en
/mpureta au rem.nlements :
VEpETATION
Aspect phvslonomlque: 5 a v ana a r bus t ive .
comDOSltionflot1stlqueparstrate: arbustive à Daniella oliveni
herbacée à Panicum phragmitotdes
UTILISATION
MOdes d'utilisation :
Techniques culturales: 8 n but tes
Model. du ch;mp :
Densité ete pllntatlon :
. Rendement a\uspect v6;6tatlf : mé d i 0 cre
ASPECT DE LA SURFACE OU TERRAIN
Mlcrorellef: érodé en nappe
EdlflCet blol09lques :
Dtp6ts ou résidus grossiers: d ébr i 5 de -cu iras 58
Affleurements rocheux:. cui ras S 8
Jach're, dur'., Dtrfodlclt' :
Successions cultu,""Ies :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
sol. reprosentsnt environ 1737 ha, soi t 32 %
Vo ;r VA 5 - VA 9 - \lA 1-1 - VA 1'4 - 'sGl. l't$So~;É. "'cJ~" S '... a ,. ~ ,01. :D~ FOH",p ,~ ....1f4t.~*'
O.R.5.T.O.M. Section dG Pédologie CENTRE O.R.S.T.O.M. do ~a r·o ~od()u1réUI<:<:lnu n D c: .,. n u ft... '""
DESCRIPTION DU PROFIL
GROUPE
SOUS·GROUPE
Famille
Série
l. éLess~v 5
hydromorphe à pssudogley
sur granite
Brun à beige sableux
PROFIL
VA 33
Prélèvements Profondeur en cm
. Croquis du profil numéro et nomencJ;ture
du sac . des horizons
o ..,. 10VA 331
(0_40)
Horizon sec 10 YR 4/-3.sec. ~' Matière organique
directement décelable. Teneur en mati~re organique 0,3
PC. Texture sableuse. 2 PC d'argile, 89 de sable à
sables grossiers quartzeux. ~tructure frsQmentaire
A~ nette grumeleuse. Agrégats à pores nombreux fins et tr~s
fins avec quelques cavités vacuolzires. 9at(;riau de
consistance semi-rigide, friable. Jombreuses racines
fine3, les fines racines pénétrant les agrngats sont
déyjées. transition nette avec.
VA 332
(1,0.:50)
10 - 50 Horizon see 7,5 YR 5,5/~5 sec. Brun ocre. ApparemMent
non org?nique. Texture sableuse=3 PC d'argile 89 PC de
sable à sables grossiers quartzeux. Structure massive
à éclats anguleux. Agrégats à nombreux pores fins et
R,~ très fins. matériau de consistance semi-rigide, friable
Racines nombreuses, moyennes. Transition graduelle ave~ :
Horizon sec 10 YR 6/-3 sec. §eige. 5 PC de taches n~ires
formées par de petites conerations ~ C3GSUreS rouge .,
Texture sableuse = 5 PC d'argile - 84 de sable à sables
82 grossiers quartzeux. structure massive à éclats angu-
leux, matériau de consistance rigide, peu friable.
VA 333 50 - 180
(120-14D)
Quelques grosses racines.
-F~C~~ë A~;Al.YTiOUi1
!
PROFil VA i33 l 1 ,1 1 t 12 2,2 .Horizon 9\ HRZ
Groupe 13lrX 12 GR,
Sous-groupe 171124 SC
(Famillel 211 1 FM(Sériel 25) SR
tRégionl 29 RG
Numéro du sac . \j ri 33 331 33:? 3:13 SAC
Profondeur minimale en cm S7 001 40· 120 1 PMI
Profondeur maximale 41 10 50 140 PMA
Granulométrie Refus 45 0 3,1 1 ,4 REF
en10- 2 Carbonate cie calcium 49
1
"
, COC
Argile 53 2,1 2,7 4,5 ARC;
limon fin 2' à 20 f 57l 4,0 4,8 6,7 1 LMF
limon grossier 20 c\ 50 fi (11 3,7 3,3 4,8 1 LMC
Sable fin 50 à 200 Il 65
1
16,6 11,7 10,6
1
1 SBF
Sable grossier 69
1
72,9 77,6 72,9 saG
73 1 1 1 1 ., ., ., 1 CARTE
Matlirfi org;anlques Carbone 13 3,10 1,01 0,47 C
en 10-3 . Azote 17 0,18 0,10 0,05 N
Acides humiques 21 0,04 ... 0,04 AH
Acides humiques bruns :ZS AHB
Acides humiques gris 29 AHG
Acides fulviaues 33 0,54 ... 0,07 AF
Acidité pH eau. 1/2.5 37 6,4 6,1 6,0 i PliEpH chlorure de potassium 41
1
pt4K
t
catIons échangeable$ Calcium Ca + t 45 1 1
CAE
en mé 1Magnésium Mg • ; 49 1 MGE
Potassium K- S~ KE
Sodium Na + 57 NAE
Capacité d'échange 61 - T
Acide phosphorique Phosphore total 65 0,10 0,06 0,06 PT
en10- 3 Phosphore assim. Tru09 69 PAT
n
.-
2 2 ~ :2 2 2 2 CA~TE2
Phosphore asslm, Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citriQue 17 PAC
:féfnenu totaux (triacide) Perte au feu 21
1
PRT
en 10-2 Residu 251 RSD
Siflce 51
°2 ?gt SI
Alumine Al203 3~1
0,58 1
AL
Fer Fe203 37
1
o,5C 0,81 FE
Titane. 11°2 41, TI:
Manganèse Mn 02 4si MN
Fer libre FS203 491 °,Sc 0,48 0,53 FEL
enmé Calcium Ca -l + S~ CA
Magnésium 1\'\,1. ... 57 MC
Potassium 1(+ 61 K:
Sodium Na + 65! 0,16
NA
.. aH 0
1 0,15 0,13Structure et Peel" CP of 6gl PRSPF ::,5 2 ...u 4 8 24 3 rjJ6 ft,16ar.Kt6~ueshydnques 7'3 3 3 3 3 3 CARTE
pF2,~ 131 2,76 2,55 4 t;(l
1..,0,"
PF2
pF3 ' ....1· 1 ,77 2,35 2,55 PF3
pF 4,2' ~~ 1 t 36 ',53 0, BC PF4
Instabilité structurale 251 0,37 0,62 1 ,~ e i'?/Fe 203 f.el 15 .
29 1 ,36 1,95 2,2/ \! F. 20,1. re Arqlle PMU
53
r;
~Si02 'AI :103 l
37 1 ~ ~I 02; R :.03 Cl :
41 ~S. Bal" ·ch. me S04
4S ·.10U)( de Saturation ~ C03
49 S. 80,., lot. me HCO 1
; Mal. O'!l • en 103
-,
53! CAS
57 5,':'-4 1,;74 . 0,;81 '(iN MOS
61 17,22 10,10 :9,40 loux (. hum"~ % KS
",
65 ~1 ,9 - 23,4 Ac. Iulv jA.c. bu... NAS'
. ,
extrait un dlxlem. Çonductlvlté L 1/10 en m-mho/cm 69 1,75 L10
73 4 Il 4 4 4 4 .
~ ...""",~,~~.t""-"",,,. ....~,...._..--~--_ ...__.- .. 'r • 1~. ·.CIAIS HYDROl1\ORPHES PROFIL
SOUS-CLASSE HYDRomORPHES MINERAUX VA 44
GROUPE AmpUIGLEY
A battement de nappe phréatique da forte VaraU
:
SOUS-GROUPE MlItl=tnllilQGlGr: 8. V •
amplitude
Famille Sur granita Oblervmur: LEROUX
Série Beige à sable grossier hydromorpha Dm d'observation: Fé vrie r 70
LOCALISATION
LIeU: VARALE
Coordonnfes: 9 0 41 t 23" de l.atftU9 N
3 0 18' 50" de Longitude 0
364 m d'Altitude
CUMAT
Type: Soudanien
PkMOmetrte moySnM annuelle: 11 0a ml s
Ttmp6nture moyenne annuoli.: 270
s.tson Iars cie l'observation: 5 è che
SITE
~Iog'que:
T~Que : .' D~tf; d. e... P~" t. CL.
DralNVI : . . , ~ l.t'C nt,' .
Erosion: . en napp'e, 'd~ble.
Documtllltc.rto.: 200.0009 Téhini-Bouna
MIuIonI.G.N.: Ne - 30 - IX et X
Photo .trI.Me : 2 2 2
PhotoQraClllle :
St.tlon : 80 UNA
P6r1~ de r.Hl'ItrlU; 1 930
Pente en .: 3 %
rAATERIAU ORIGINEL
NatlnlltholoQlque: Granite à calco a Ica l in à biot i te
Type et detrt d'atumlon: h Yd r omo r ph i qua
Etage .....tlgraphlque : préc am br i en
.'ImpUl'Itttt ou remanlements :
AsPectpf1ytkJnomfqut,t: Savane arbustive Panicu. phtë"gmitoïdes
ComPOtltlon florfstlque par~: arbusti ve à Dani ella 0 l iver·i
herbacée à Panicu~ phragmitoIdas
1
JTILISATION
Modes d'utRlsatton :
~ Techniques cultural.. : en but tes
Model. du champ:
Densite de p1;1ntatlon :
Rendement 0\1 alpect '16Q6tatlf : m é ct i 0 cre
'$.PECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
MlCr'o,.IIef: érodé en nappe
Ei!lflc:eS biologiques :
D6P6ts ou r6sklus grossIers: -
Affleurements rodteux :
:xTENSION ET RELATION AVEC lES SOLS VOISINS
Jachtre, durt•• p,*rlodldtil :
Succer;slons culturales :
r epl'ésant.mt environ 1137 ha, soit 32 %Sol. ........
Voir VA 5 - VA 9 - VA 11 - VA 33
CENTU O.R.S.T.O.M. -Rd,. op odouné
MISStON O.R.S.T.O.M. dt
1GROUPE
i' SOUS-GROUPE
'. , Famille
!. Série
,
DESCRIPTION DU PROFIL
AMPliIGLEY
A battement de nappe
sur granite
beige à sable grossier hydromorphe
PROFil
VA. 44
~~~~ ~deurencm
. ÇroQuft du ProfIl num6ro et nomenclature
.du sac . des homonl
o - 20 Horizon sec 10 YR 4/-3 sec. ~. matière organiqua
directement décelable. Teneur en matière organique
voisine de 3 PC. Appro.lmativement 5 P d'argile et BO
PC de sable à sables grossier guartzeux. Structure
IfraQ~entaire nette, grumeleuse. Agragats à,pores fins
et tr~s fins avec ~uelques cavitds vacuolaires. 'Absenc
d'éléments grossiers. Matériau de consistance semi-
rigide, rriable. Nombreuses racines fines. Transition
très nette régulière avec 1
20 - BO Horizon frais 7,5- '(R 6/4' frais beige jaunêtt's. Appar •• ~
ment non organique. Approximativement 8 PC d'erg!l.,
70 PC de sable ~ s~blas' grossiers quartzeux. structura
massive meuble. eo1yédrique subanguleuse. Pr~sence ,
d'éléments ferrugineu)( en concrétions, nombreux gravie ;8
A2 issus de roche. matériau de consistance aemi-rigide,
friable~ Quelques racinas fines. Limite tr~s nette,
régulière avec =
80 - 150 Horizon ressuyé de 80 à 150 et noyé à partir de 170,
10 YR 6/4 beige humide apparemment non organique. Appr~
ximatlvement 3 PC d'argile 85 PC de sable à sables
gro~siar~ quartzeux. structure massive meuble. Agrégats
A3 polyédrique ~nguleux peu stable. matériau semi-rigide
très friable. Pas de racinB~.·
- 1 i) -
p~opnIETES PHYSIOUES
Dans ce ch::1pi tre, nOLIs no trrü terons pas do toutos les propriétés
physiquos des sols GtL~dié8 • lluelques unossol'lement présej:ltont un inté-
rêt prr'ltique pour los étL'rios vl tériel'res C;L'i seront f'oitos sur le bilan
hydrique do cos sols.
sont à retonir
al loxtL're
Tous lGS sols de 10 l'Gc:ion de VArU),LE, dé\/eloppés sur un matériau
d 1 ori~line gr2ni tiqL!O, ont Line tüxtl'ro soblel'so à s::1blo-8rçJileuso à
sables grossiors quartzeux. Cetto tüxtt:ro \/arie selon ln type do sol et
la position topographique = olle ost 'r~nchGment sableuso dons les sols
appauvris Ol.~ lüssil/GS do bQS do pente, s2blo-argilol.'se dcms les sols
forralli tiques rOi:lr1ili8S ot :::ppCll.\lr is de plotetlu et de pente. Dans ces
derniers t)pes de sols, 10 pOl'rcoutage d'orgile ost inf~rieur ou dgol à
20 5L Les sommets de plotortuX étGi1.t sOl.'vent cuirassés dès la surfaco
pour los sals forrollitiquos iadurés.
bl Consistance du m8t6riau
La consist,Llce du r,]:JLiriou dos sols de 18 r(~gioil Hcrie dos sols
lessivés soblcux on bcs do ponte aux sols Ferruginoux tropicaux et fer-
rallitiqwos do mi-peute et sommot.
Cotto consistauce croît proqrossil/oment ovoc 18 toueur en 2rgile
dos sols. Cepond<Jnt les structLTes O;lt lHe: d~:cri tes ea snison sèche et
18 cOllsistmlCG il l <.lst p:cob::-,blnnlDnt pas 8ussi 8cce~ltuée pell$bllt 18 saison
des pluios.
cl s tr uctL:re
La structura de ces sols, surtout de l'horizon 8, ost souvent
massivB à d~bit frogmont~ire al encore particulairo selon 10 teueur on
argile ct 10 prés8~co d'élumo~t Qrossior.
dl Dr8ÜlsQo
Des remarquas foit3s G~r cos sols, oa peut en d6duire un ossez
bon drainAge, rapido p~isqu'il U'~ 0 pas ou peu de tracas d'hydromorphies
(sauf d8UO 100 sols sobloux Ja bos do po~tüs ot do bos-tonds).
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e/ Perméabilité
les tosts dG perr.luabili té ont oté effectués selon 18 méthode de
HEHHIH.
TYPES DE SClS
l'iD
Profils PErlL1EABIlITE
._---_._------
Sols ferrugineux tropicaux et
sols hydromorphes sableux
Sols ferrallitiques
appauvris sablo-aro.ilel'x
(sans élGments grossiers)
VA 5
VA 33
VA 8
VA 25
0- 15
2,13
1 ,36
1 , ~n
2,(;2
30 - 40
2,62
1 ,95
1 ,89
1 ,80
100 - 130
6,39
2,27
22,86
28,80
Sols ferrallitiques
remaniés modaux
(gravillonnairos)
----.--e--,-----"
VA 15 2,16 26,17
VA 16 :1. ,;) fJ 1 ,68
VA 41 1 ,77 1 ,5:)
.--~------ ..--.--=---
2,59
2,36
4,60
Sols ferralli tiques iudL'r~s
et sols peu dvOlué d'érosion
(sur cuira:o;ss)
VA 7
:
2,07 1 ,86 17,23
...--_._---_._._--._---------=-------
Ces tosts donnent des volol'rs de K (cms/H.) le plus souvent de
l'ordre de 2, c'est-à-dire assez faible pour des sols de texture
sableuse. Toutefois certains horizons de ~roforrdelJr présentent une
perméabili té nettement plus import8~lte CO l'ordre de 20 ,~'Jns que l'on
puisse relier ces variatiolls de p8rm~abilité aux variations texturales,
Cette disharmonie des perméabilités dans les différents horizons
de textures comparables il8 parait pas être le fait d'erreurs expéri-
mentales du laboratoire (répétitions), il est donc recommandé d'étudier
attenti\'(H,wnt SL'r le terraill les variations de le perméabilité des
sols en place, car il ost possible que de très Qrosses différences
existent entre IGS perméabilit6s des différunts horizons d'un certains
nombres de sols de cu bassin versant,
f/ Densité apparente
Sur le torrain, nOl!S o\lons effectu8 des mesures de densité appa~
rCi1te à l'aide du Densitomètre à [,;embrane.
- Î 2 -
Les résultats des mes~rDS sont consignés d3ns le tableau ci-dessous
pOl' cot0gories de sols =
Types de sols -rIOprofiÜi [')E~lS ITES App IlYEfTTE 5
1 ,5
1 ,3
1 ,5
1 ,3
1 ,2
1 ,7
1 ,6
1 ,5
150 cm·
2,3
1 ,4
1 , 9
40 cm
à 60 cm
1 ,4
1 ,5
1 ,3
1 , 1
1 ,3
1 ,5
1 ,5
1 ,5
1 ,5
1 ,6
1 ,6
1 ,4
2,3
--_._---- _.--~_._--_ .•
Surface
0
-
4 cm
VA 5 1 ,!~
VA 9 1 ,3
Sois forrugin8L!x tropicaux et VA 12 1 ,3
sols hydromor[Jhos (Sablel'x) VA 13 C,9
VA 33 1 '7, ..J
VA 4{. 1 , l' 8
Sols ferrallitiquos appau\lris VA 8 1 ,5
aablo-argilol'x (sans éléments VA 21 1 ,5
gr08si8r8) VA 25 1 ,4
Sols forralli tiques ramoniés VA 2 1 ,4VA 15 '1 ,3
modaux (gr 8V i llolllwir es) VA 16 1 ,:3
VA {.1 1 ,5
VA 3 1 ,2
Sols ferraI li tiques L.ldurés et VA 6 1 ,:3
Sols peu é\!<olués d'érosion IJ [\ 7 1 ,3
(sur cuirasse)
Les résultats au tnble8u qui préc~dent montrent :
- uno densité relotivornont faible (sL:rtout d,ms {~O prerüers c8iltimètres)
des sols à text~re 16gère et à matériau Bssez homogène dons so composi-
tion (sables), et à une porosité d'origine biologique sOU\lent importante
dans l'l1orizon h!..lrilifèlro de surface.
- Lm8 dUi!si té un [Jou plus im[Jort311te pour los autres types de sols à
mat6riou bétérog~ne duo :.
- Boit è un taSSG~Gnt naturel du sol a\lec migration de l'argile
ut dos éléments fins.
_ soit aussi pour les profils VA 41 et VA 7 à un horizon contenant
des prn:'ortiol1s importc:mtes d r éléments çlrossiers Sl.'rtout gravil-
101111oiros et donc b80UCOl'p plus 10L'rds que la terre fine.
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g/ Domaino en eau ctile
F F(~ 4,2 - P : 2,5)
--_._-_.._-- --_.- -.
Profondour Numéros des iJrot'ils
moyenne
horizon 7 15 16 41 8 25 5 9 33
-._-----_._.-._--_._- -'-'-_.
-Co • • "
0
-
15 5, ('9 5,76 8,32 5 37: 6,96 5,16 5,40 3,67 2,88, :
30
-
40 4,71 2,28 /~ , 9g) /~,88 : 2 , 3/~ 2,22 2,11 2,13
:100
-
130 4,90 3,43 6,74 9,82 : 3,2/1 4,74 C' ,65 5,17
Do ce tnblenu on pout déd~ire que le -Domaine en Eau Utile (O.E.U)
ost en gdnjral faible eu raison de l~ text~ro sableuse dos sols du
bassin \lerS2~lt ~
Un note copondant
- un D.E.U. un peu plus fort eil surfece pnr suite de 12 pr~sence de
matière orfl811ique dans ces horizons.
- un D.E.U. Faible po~r los horizons s8ble~x lessi\lds,
_ un D.E.U. faible à moyen pour l'horizon do pro~ondewr selon sa
toneur on aroi18.
l .
l
La résurvco hydriq~o dus sols nia pu otro calculéo on raison do la
présoncu fréquunto d'élémonts grossiors dont la p~~osité ot la capacité
do r~tontion pour l'o8u sont très voriabluB.
4Il F 4.2
DOM AI NE EN EAU UTILE
.
Sols ferral/itiqulJs indurés
VA "
-.-f.\"""------
!\
i \ ~
! \ ~
1 \ 1\
i ~\ !\; ~\
1 "'\ 1 ~ 0\0\ 1 ";.\
\ 1 \
3 "---.r- \~ \" -~l----~-i\~
2,6 1 ., i~L- ---..::..".-
1 l ""~1 l '}... ........
2,5 __-+ .__+__~ ~I ._~.
f D. E.1.1. :: 5.1 1 1 1 1
-_._- 1 --r-I' 1
L 1 D.E.U." 4.7 .,,1 1
~ D. E. U.:: 4.9 --'
2 •
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1
1 1 VA 16
1 !
1 1
1 1
1 ~ j
l \~:1 1
1 1 1
1 1 1
1
1
1 1~ :
II, l ~--T ---- - _____
-----+;-F-41-'-~~ _._:::~ ......__ ---........\
1 1 l~ . -- ~
--t-l- J, : '4 D - U r. 0 ---=~.
: l.. . 1 1 • t. .= -', .....i ;
lc-E.:.E. U. =8,3 -_...L.._---...l 1
1 1
1 O. F..U.:: 3,4 11..----- ........,î
4
2
2,8
4,2 '--..-.,.--....--".--~-~:----.';.
2,5
VA 154.
3
2 .
2,8
pF 4,2
2 3 4 5 6 7 8 9
3 4 5 6 7 8 9 10
appallvrisremanias
UTILEEAUEN
remanitlli modaux O!l
DOMAINE
Sols ftltrallilillun
/J.f.U. = 9,8
4.
3 '---'
VA 41
pf 4.2 -"---~-r--'---'-----~~---'j'\-
1 ; l' , '\
: \~! \ : ''\.
1 l' 1 ~
1 1 \ ! \..
1 ~ .. '" l "0,,,
1 :\'b, \" '\'"'0\0 c;. l "'",JI,,, 1
1 1 \ \ 1
1: \ l ''\.
1 \ i '\
+' \ 1 \._~
î 1 1
1 1 1
2,8 ----i : ---,------ ~
1 1 1
1 1 1
2,5 -----.-,.t---r:----- -""r__-"'HÎr-- - ~ __i"'*--...".. '-' .... "~.<
1 1 D.E.U. = 5,4 1
1 ....Ie---"----E~U--'---9--i--- 1
le D. . . = 4, 1
J
2.. 2 3 .4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
DOMAINE EN EAU UTllE
Sols fe:'rallitiques ;:ppal.!\lris sablo - argileux
VA 8
2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il %
VA 2S
4
r ---"---1--
1 l, \1 ;
• l, \1 <:> 1
1MIl\
1~: : '"
:N: 1 \~
1 1 1 \~
1 1 \ 1 \
1 1 \ 1 \
3 f+- \ ---------·---·----·---f~
2,8 ---- +-'l- ----.----------. .-t \.
2,5 -----j i~~~~-------l ~,
1 !----LD. f .U.:. 5,1 lI:
'DEll 2 1 1 1
.... ,= ,2 "J 1 1
1 :\e-- O.E.U. = 4,7 rJ
4,2pF
2
2 3 4 5 6 1 8 10 11 12 13 14 15 16 H %
DOMAINE EN EAU UTILE
Sels fertilf!i!iques tropicaux lessives et hyl!rflmo!phes minéraul(
V A 5
pF
4: .-l\o
1 ..
1 \~II;:'
1 1
1 1 <>
t
1
1
1
1<:>
, '"I-
I 1
3
2,8 ---fH-.....-."'t-
2,5----H---;H------+-~
i
1
..1
VA 9
p f 4,2 --.--_
1
1 \_
;\
3 __.._~
2,8 -----.-11--.--0...:,.-
1
1
2,5 ------11---
1,
1L D.LU =3,ô
i
1
J
2 . o EU = 0,6
2 3 4 5
VA 33
2 .
2 J 4 5 6
•
pF 4,2 --rlK1\· 'i
1 \ ! 1
4 1 \1
1 1
1
1 1 0
1 1 L~
1 1 \0
1 Il Ir
1 1J '\.
1 l' C1 1 - .~ Il ~lIii \1 . • \
3 --T-1t- --l ';00
1 Il ~~f~O
28 ---L-+l- ---
, 1 t!
1 ii ,,~
2,5 __l+ ~ _+
1 t1 Il. E. U.:2.~ 1
1 .,----·--:-T·--~D.E.U.:2,1, 1
1" ... 1l... 0. f.U.: 5,_2 -1
;2 •
3 4 5 6 H 01
. le
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C uNe LUS l 0 li
Du f8it do la texture sable~se et de la faible pente, les sols
du bossin l!ers81lt de V8ralé doi\le:1t ~tre percalés par une fraction très
importante de la plu\'iomutrie. Toutefôis. cette perm82bili té parni t
quel~ue peu ruduite dans 10 c~s dos sols ·ind~rds do plateaux, locale-
mont érodés en nappe ainsi ~uo pour cortains horizonsd'autres sols
pourtant assoz sablRux. Par aillu~rs 10 drainage des~sols de bas de
pento Dt dos fonds do \lal168 pnr8it notte~oilt d~ficient en particulier
CHl prü~·oildel!r (rJl:;·~udogley)
La copacitd do r0tention en 8a~ do cos sols est très limitée,
ainsi que le domaine d'oau L1t.ile. Los périodes do sécheresse, même
assOz
..
brève , (pondant la saison dos pl~ios) sont donc très rapide-
mont rossentios par 10 cou\lGrt \/8Çjétal natl'rel ou pcr les cultures.
La rGser\le h)"driC"Jue dos sols de co bassin \lorslOmt est enfin
beal!coup trop faible POLT porrJottro al!X plantations parennos de
supporter la 10nçH1e so.ison sèche.
CARTE PEDOLOGIBUE DU BASSIN
3° 21'
VERSANT DE VARALE
3° 17'
Vers Doropo - H. Volta
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Sols ferrallitiques indurés et sols peu évolués d'érOSion sur cuirasse
Sols Ierrallitiques remaniés modaux ou remanies appauvris (gravillonnaire 1
Sols ferrallitiques appauvris sablo - argileux
.J
Sols ferrugineux tropicaux lessivés sableux et sols hydromorphes mineraux
3° 21' + Affleurement de granite 3° 17'
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